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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحير لله اتذم أتل  للفةنئ ينلي  الإيدئف كالإةلاـ كاتللاة كاتسلاـ للف  
، أشهر أف أشبؼ اأوتئـ ةةرتئ لزير كللف  اتو كأصحئيو ملئيةح اأوم  ي  اتظلف 
لا إتو إلا الله كحره لا شبيك تو كأشهر أف لزيرا لةره كرةوتو. كيلر، فأتئ أشكب 
الله جزي  اتشكب اتذم أدامتٍ اتلح  كاتعوفةق كالذراي  كالدلبف  كاتيه  حتى بسكنت 
تأثتَ خلفية  اتعللفةية  للف   من إنهئء كعئي  ىذه اتبةئت  اتللفية  اتةسةل  يئلدوضوع "
تلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  اأوكؿ ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف تعئج  تللف  ا
" كشبط من شبكط الدللفوي  تلفحلوؿ للف  درج  يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني
ةبجئتئ اتتًية  الإةلامة  يقس  اتلفة  اتلبية  ي  كلفة  اتتًية  كشؤف اتعرريس بجئمل  
 للاء اترين الإةلامة  الحكومة  مكئةب.
  مشكلات كثتَة ي  ىذه اتبةئت ، تكن ييض  كخرم  تقر كاجو اتةئحث
لسعلفف اأوقواـ اةعلئع اتةئحث  ي  ملئلجعهئ حتى اتعهت كعئي  ىذه اتبةئت  يئلجودة. 
كتذتك، كدا اتةئحث  أف يقرم  اتشكب الجزي  للف  ىؤلاء الدسئلرين كالدشبفتُ 





ب "لزير يوةف س.فر." كاأوـ فضةلف  كاترّم اتكبمتُ اتلزيزين المحةويتُ، اأو .2
"مسباري ." اتلفذاف قر ريةئني تبية  حسن  صئلح  منذ صةبم إلى ةن اتبشر 
ني يقرر طئقعهيئ للف  إبسئـ دراةتي كةأؿ الله أف يدر ي  ليبهمئ كأف اكةئلر
 يبزؽ لذئ اتلح  كاتلئفة  كيهريهيئ صباط ةويئ.
مريب جئمل  للاء   فضةلف  اأوةعئذ اتركعور الحئج مسئفب فةةئرم،. ـ.س.إ. .1
اترين الإةلامة  الحكومة  مكئةب كتوايو فضةلف  اأوةعئذ اتركعور مبداف، ـ.أغ.  
كنئجب الدريب اأوكؿ، كفضةلف  اأوةعئذ اتركعور لدةئ ةلفلئف، ـ.أغ. كنئجب 
الدريب   ، ـ.أ. كنئجةاالدريب اتثئني، كفضةلف  اأوةعئذة اتركعورة ةتي لئجش  كئر 
اتركعور حمرا جهنس ـ.أ. فح.د كنئجب الدريب اتبايع  اتثئتث ، كفضةلف  اأوةعئذ
اتذين قر يذتوا جهودى  كأفكئرى  ي  توجةو جئمل  للاء اترين الإةلامة  
 الحكومة  مكئةب.
فضةلف  اتركعور الحئج لزير أمبم، تس. ـ.أغ. ليةر كلفة  اتتًية  كشؤكف  .9
تليةر اأوكؿ، ، ـ.أغ. تئجب ائاتعرريس كتوايو فضةلف  اتركعور موتةوتو دموفوتة
 اتليةر اتثئتة ، كفضةلف   كفضةلف  اتركعورة مشكئة مئتك إيباى ، ـ.س.إ. تئجة
اتركعور الحئج شهب اترين لثيئف، ـ.فر. تئجب اتليةر اتثئتث، اتذين  اأوةعئذ
قر يذتوا جهودى  كأفكئرى  ي  توجةو كلفة  اتتًية  كشؤكف اتعرريس بجئمل  




فضةلف  اتركعور حمكئ، ـ.تح إ. رجةس قس  اتعرريس اتلفة  اتلبية ، كاتركعورة  .0
ةتي لئجش  خئتق، ـ.فر. كسكبتتَة قس  اتعرريس اتلفة  اتلبية  ي  كلفة  اتتًية  
 كشؤكف اتعرريس كهمئ اتلفذاف ةئلراني يعقرنً يلض الدواد الدعللفق  بهذه اتبةئت .
تغ ـ.أغ كئلدشبؼ اأوكؿ كفضةلف  أتراأوةعئذ اتركعور الحئج شبيير فضةلف   .5
اتلفذاف ةئلراني كأرشراني حتى  ة ـ.أغ. كئلدشبف  اتثئت ل تئاتركعورة ةتي م
 .إف شئء اللهاتعهةت من كعئي  ىذه اتبةئت ، لس  الله أف يع  تليو للفةهيئ، 
جمةع اأوةعئذة كالدررةتُ اتذين يذتوا جهودى  كطئقئته  ي  تبقة  مئ لنرم من  .6
 لدبحلف  الإيعراجة  إلى الدبحلف  الجئملة .أفكئر منذ ا
طلاب كلفة  اتتًية  كشوؤف اتعرريس يوجو خئص  من جمةع اأوصرقئء كالإخواف .7
كاتللاب اأوخبل يوجو لئـ اتذين ةئلركني كألئركني اتكعب الدعللفق  بهذه 
 اتبةئت  كأمركني بدئ تريه  من أفكئر كآراء ي  إلراد ىذه اتبةئت .
 سئلرني ي  كعئي  كتبجم  ىذه اتبةئت يلئقب، س.فر اتذم أحمر أركئؿ فباتئمئ  .8
كأف يبزؽ تو  يقرموف يلض اتعحيةز كاترلئء لإبسئـ ىذه اتبةئت  مكتي اتذ
من   إتعهةت ك أشكب شكبا كثتَا إتةو أوف قر إف شئء الله. اتلح  كاتلئفة ،




ف تكوف لذئ منيل  كزيئدة كلوتئ كأختَا إني لا أرجوا يلر كعئي  ىذه اتبةئت  إلا أ
يتُ ترم اتقباء كلا ةةيئ اتقوالر الدعللفق  بهذه اتبةئت ، كأةأؿ الله اتعوفةق كالذراي  
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 يوسف يأيو جانينت: ةسم الباحثا
 60211122020: قم التسجيلر 
 تدريسن الو شؤ :التربية و   الكلية
 :تدريس اللغة العربية القسم
الأول في المدرسة العالية  تأثير خلفية التعليمية على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الفصل: موضوع البحث
 .ديساماكان بلاتائي/كاهو بمنطقة بوني
ذكل الخلفية  اتعللفةية  مررة   تللفة كوف تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  تكةف  ىي اتبةئت  ىذه من مشكلات اتةحث 
كةف يكوف تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  ،  ي  الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني؟ اترينة  توي ثئات
ى  ، يل  اأوكؿ ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني؟ي  الدررة  اتلئتة  ت اتلئم  توي ثئذكل الخلفية  اتعللفةية  مررة  اتتللفة  
من تعئج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  ي  الدررة   اتلئم  توي ثئررة  اتلدا ك اترينة  توي ثئىنئؾ تأثتَ للف  الخلفية  اتعللفةية  تللفة  الدررة  ات
 .اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني؟
ي  ىذه اترراة  جمةع اتللاب اتلف اأوكؿ  المجيع اتكلفيكئف   otcaf tsop-xEىذا اتنوع من اتةحوث ىو  
. huneJ gnilpmaSطئتةئ، يعقنةئت  29ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني، اتةئ تغ لردى  
اتلةن  ىي جمةع  ، كيئتعئلي فإف222اتلةنئت الدشةل ، أوف لرد اتسكئف أق  من  تاتلةنئت تقنة  أخذ تسعخرـ أخرت
ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني، تقنةئت جمع اتةةئتئت الدسعخرمت ي  ىذه اتللاب ي  اتلف اأوكؿ 
 اترراة  ىي كثئجق. تقنةئت برلفة  اتةةئتئت الدسعخرمت ىي اتعحلفة  اؿ إحلئجي اتوصيي كالإحلئلئت الاةعقلئجة .
اتتي تم  sTMاتةةئتئت يئةعخراـ الإ حلئء اتوصيي تنعئج  اتعللف  اتلئتب مع الخلفية  اةعنئدا إلى تعئج  برلفة   
 تللف  تعئج  كصف ىو . أين5كالإلضباؽ الدلةئرم  28يئلدعوةط  27كتعةج  اتسيلف   88تعةج  اأوللف  الحلوؿ للفةهئ من قة  
 22 ك ،:19 ينسة  الدعوةل  تيئ ا ي  طلاب 6 ،:52 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طلاب 9 ىنئؾ لئـ، يشك  اتللاب
 أللف  للف   PMSيةنيئ يئتنسة  تنعئج  اتعللف  من اتللاب مع خلفية  اتعللفةية  من  :.95 ينسة  اتللفةئ اتيئ  ي  طلاب
 لئـ، يشك  اتعللف  لسبجئت صورة كئتت حةث .6 قرره ملةئرم الضباؼ ك 97 معوةط مع 56 درج  أق  ،28 درجئت
 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طلاب 1 ك ،:06 ينسة  اتيئ  ي  طلاب 7 ،:82 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طئتةتُ ىنئؾ كئف
 اتثئتوي  الدرارس ي  تللفةية  خلفية  تريه  اتذين اتلبب اتللاب ترل اتعللف  تعئج  يأف اتقوؿ يدكن اتةةئتئت ىذه من  :.82
 :.06 ينسة  7 تكبار كجود مع ملعرت  أنهئ للف  تلنف
، تذا يع  رفض gis. يلتٍ قةي  922،2قةي   gisحللفت  61 isreV SSPSتعحلفة  يئةعخراـ اةعنئدا إلى ا 
تأثتَ خلفية  اتعللفةية  للف  تعئج  تللف  اتلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  اأوكؿ ي  الدررة  اتلئتة  مؤجودة   1H.ك يع  قةوؿ  0H






 ول: خلفية البحثالفصل الأ
يئلدلقرة تلفةئي . ملنهئ لبية  ىي ليلفة  اتعللف  كاتعللفة  اتعللف  اتلفة  ات 
يع  بررير لصئح اتليلفة  من خلاؿ لرة تلوام ، ك  من الدللفيتُ كئلدللفيتُ 
كاتللاب كئلذرؼ رجةسي، كةئجط تللفةية ، كأةئتب، كمنه ، كاتعقةة  كمبافق 
 .2الدررةة 
واص  عمررة  اتلئتة  لذئ ىرؼ، تلويب اتيررة للف  ات اتررس اتلفة  اتلبية  ي 
ي  اتلفة  اتلبية ، اتشيوي  كالدكعوي  كاتتي تعضين أريع مهئرت اتلفةوي ، ىي 
  .1الإةعيئع، اتكلاـ، اتقباءة، كاتكعئي 
كقر يذتت الدخعلفي  الدؤةسئت اتعللفةية  أقل  جهر ي  اتعنظة  تظئـ اتعللف  
 كن ي  كثتَ من اأوحةئف يكوف تعلةةق اأوتظي  ي  الدررة  تعحقةق ىذا الذرؼ. كت
ؤةسئت اتعللفةية  يلض اتلواجف، إحرل من الدسأت  تأتي من اتللاب اتذين لدا
 .9وصئ مث  اتللاب اتذين تريه  خلفية  اتعللفةية  الدخعلفي لخ
                                                             






يدكن اتقوؿ أف اتعورتةس يدكن أف يكوف من اتسه  للف  اتللاب اتذين 
اتذين يررس مسةقئ لرئؿ ملتُ من اتعللف  لرئؿ اتعللف  ي  تريه  خلفية  اتعللفةية  ك 
مؤةسئت اتعللفة  اتلئلي. ي  الخبةئت  يدكن أف يقئؿ  أف اتللاب اتذين كئتوا ي  
اتسئيق خلفية  اتعللفة  اترينة ، قر يكوف تريه  قررة كإلصئز أةئةةتُ ي  اتلفة  اتلبي  
ذا أوف اتللاب اتذين أفض  من اتللاب ذكم الخلفية  الدررةة  غتَ اترينة . ى
تريه  خلفية  غتَ اترينة  قة  ذاتك لم يحللفوا للف  درس اتلفة  اتلبية ، تذا لنر 
دخوؿ مسعول اتعللفة  اتلئلي اتذم اتعللف  فةو اتلفة  اتلبية  أف الدررة  تريهئ خلفية  
 .0اترينة ، فهو يةرأ من اتةراي 
توف أصلب من اتللاب اتذين تريه  خلفيةئت اتعللفةية  غتَ اترينة  ةةكو 
اتللاب اتذين تريه  خلفية  اتعللفةية  اترينة . ىذا يلتٍ أف اتللاب اتذين تريه  
خلفية  اترينة  تريه  حك  أك مهئرات اتلفةوي  اتلبية  أةئةة  تللفيهئ ي  الدررة  
 الدسعويئت الدعقرم  ى  أكثب إلئدة بذهةز كمواد الدسعيبة.
إحرل من الدررة  اتلئتة  اتتي مررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئي/كئىو ىي 
لذئ الخلفية  اترينة  قوي  بدئ فةو اتكيئي ، حةث يع  اتعرريس يلض الدوضولئت 
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اترينة ، كاحر منهئ اتلفة  اتلبية ، كيئ يجب للف  اتللاب اتذين يررةوف ي  
الدررة  ذات خلفية  اترينة  قوي  أيضئلاقررة كئفة  ي  لرئؿ اترين ي  ىذه الحئت  
ب تلبية .كتكن ي  اتواقع تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  حةث لم يل  اتللاىي اتلفة  ا
 تقئف.إلى الحر اأودنى من ملئيتَ الإ
للف  أةئس تعئج  الدقئيلف  اتتي قئـ بهئ الدؤتف ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف 
يلاتئجي/كئىو، الدللفومئت اتتي حل  للفةهئ يلض اتللاب خلفية  اتعللفة  اترينة ، 
إلتًؼ يأنه   ررة  اتسنوي  معحيس  تلفةئي  كمعحيسوف تعللف  اتلفة  اتلبية .الدثئؿ م
اتعللفيوا اتررس من قة . تذاتك ى  تةسوا مضلبيتُ جرا. أونه  يكبركف الدواد اتتي 
تللفيهئ ذات مبة لنرمئ كئتوا ي  اتعللفة  الدررة  اتسنوي .ي  ىذه الحئت  ىي مئدة 
تللاب اتذين يرلوف صلوي  ي  تللف  اتلفة  للف  اتلكس ىنئؾ يلض ا اتلفة  اتلبية .
اتلبية ، يسةب الخلفية  اتعللفةية  غتَ اترينة  اتتي لم يعللف  اتلفة  اتلبية . بحةث بزعلفف 
 تعئج  اتعللف  لن اتللاب اتذين تريه  تللفة  اترينة  ي  الخلفية .
مةئدرا الدشكلف  يهع  الدؤتيوف يرراة  الخلفية  اتعللفةية  تلفللاب، من أج  
تأثتَ خلفية  اتعللفةية  للف  تعئج  تللف  اتلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  اأوكؿ   مرل "ملبف
 ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني"




 أمئ الدشكلف  ي  ىذا اتةحث فهي :
رة  ذكل الخلفية  اتعللفةية  مر تللفة كةف يكوف تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  .2
ي  الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا  اترينة  توي ثئات
 بدنلق  يوني؟
ذكل الخلفية  اتعللفةية  مررة  تللفة  كةف يكوف تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية   .1
ي  الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا  اتلئم  توي ثئات
 بدنلق  يوني؟
 ك اترينة  توي ثئلف  الخلفية  اتعللفةية  تللفة  الدررة  اتى  ىنئؾ تأثتَ ل .9
من تعئج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  ي  الدررة  اتلئتة   اتلئم  توي ثئررة  اتلدا
 ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني؟
 
 




فبضة  ىي إجئي  مؤقع  لدشكلف  اتةحث، حتى يثةت من خلاؿ اتةةئتئت اتتي  
. كظةي  من اتيبضة  ىي كرتة  ي  إجباءات اتلي  تلفةحوث، كإللئء 5جملهئ تم
 اتةحوث اتعوجةو، يةحث اتةئحث ابذئه ملتُ.
 لذئ فبضةعئف مسعخرمعئف ي  ىذا اتةحث، ىي: 
 فبض اتلي  أك فبضة  يريلف  .2
تأثتَ تلفخلفية  اتعللفةية  للف  تعةج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  
 لاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.اأوكتريسئمئكئف ي
 فبضة  يئطلف  أك فبضة  يئطلف  .1
لا يوجر تأثتَ تلفخلفية  اتعللفةية  للف  تعئج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  
 اأوكؿ مررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.
 الفصل الرابع:التعريف التشغيلي ونطاق البحث 
نواف اتةحث، ثم يشبح الدؤتيوف اتعئتةوف تعجنب اأوخلئء  ي  اتعيستَ ل 
 اتعلبيف اتعشةةلفي اتوارد ي  لنواف اتةحث:
 الخلفية  اتعللفةية  .2
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الخلفية  اتعللفةية  ىي تللفة  اتللاب ي  الدسعول اتسئيق، الدسعول اتعللفة   
اتثئتوم. ي  ىذه الحئت  فئعئف من الخلفية  اتعللفةية  تلفللاب الدعخبجتُ من 
 .اتثئتوي  اتلئم أك من الدررة   ين اتثئتوي  اترالدررة  
 تعئج  تللف  اتلفة  اتلبية  .1
تعئج  تللف  ىو اتقررة اتتي يدعلفكهئ الدعللفيوف يلر أف يحللفوا للف  بذبي  
تللفيه  أك تةةتَ ةلفوكه  اتذم يحل  للفةو اتللاب يلر تشئط اتعللف . تعئج  
بكي ، الدلبف  تللف  أف الدعللفيوف يكعسةوف يشك  شئم  (شئم ) يعضين المجئؿ الدل
 أك اتةلتَة، المجئؿ اتلئطيي (الدوقف) كالمجئؿ اتنيسي، الدهئرات أك اتسلفوؾ.
 الفصل الخامس:أهداف البحث وفوائده
 أىراؼ اتةحث .2
 اأوىراؼ اتتي يعلتُ برقةقهئ ي  ىذ اتةحث، ىي:
توي  ي  الدررة  ثئلدلبف  تعئج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  الخلفية  اتعللفة  الدررة  ات . أ
 ئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.اتل
توي  ي  ثئلدلبف  تعئج  اتعللف  اتلفة  اتلبية  الخلفية  اتعللفة  الدررة  ات . ب
 الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.
للف  تعئج  تللف  اتلفة  اتلبية   تللفة لدلبف  إذا كئف الخلفية  اتعللفة   . ت




 فئجرة اتةحث .1
 ىذ اتةحث فواجره كثتَة منهئ: 
تقرنً الدلبف  كاتنظبة الدلبفة  إلى تعئج  اتعللف  اتللاب ينئء للف  الإخعلافئت  .أ 
 ي  الخلفية  الدررةة .
يدكن تلفيللفيتُ أف يكوتوا مرخلا ميةر من أج  تثقةف اتللاب، كيجب  .ب 
حتى يعيكن ك  أف يكوف ةلفوؾ اتللاب كفقئ تقررة كمسعول الدلبف  
 طئتب من فه  الدئدة اتتي يع  ترريسهئ.
أف يسئهموا ي  برستُ اتلوام  اتتي يدكن أف تؤثب للف  تعئج   تللفة يدكن  .ج 
 اتعللف  كاتعللفة  حتى يعيكن اتللاب من الحلوؿ للف  تعئج  مبضة .








 نتائج التعلمالفصل الأول :
 فهم نتائج التعلم .1
 6، كاتبأم، كالحلئد، كمئ إلى ذتك.تعةج  اتكلفي  تلتٍ شةئئ ينع  لن الجهر  
، فإف اتللف  ىو الدباقة ، اتقباءة، لزئكئة traepS dloraHي  حتُ أف اتعللف ، كفقئ لذئ 
  7تيسك لن شيء مئ، الاةعيئع، اتةئع الابذئىئت.
يدكن أيضئ أف يسي  ملللفح اتعللف  مع الإلصئز. كفقئ تلفقئموس الإلصئز  
. إف برقةق اتللف  اتذم يحققو اتسخص ىو تعةج  تلفعيئل  يتُ 8يلتٍ اتلي  اتنجز
لوام  لسعلفي  تؤثب للف  اتذات (اتلوام  اتر خلفة ) كمن خئرج اتذات (اتلوام  
 9الخئرجة ) اأوفباد.
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تشي  رتة  كتوع  moolBفإف تعئج  اتعللف  كفقئ  ،ipadraM iramejDكيئ تعلفت  
 moolBمع nesrednA يعيق  اتعحلة  اتللفيي، كةبل  اتعللف ، كتعئج  فلئت . 
 كاتشلور.اتقةئـ شي  اتلبيق  اتنيوذجة  تلفعيكتَ ك للف  أف الخلئ جص اتةشبي  ت
ىي طية . ىذه المجئلات اتثلاث  لئيبتةط اتعيكتَ اتنيوذجة  الدبتةل  يئ تكبة ات
  22الخلئجص اتةشبي  ك ي  لرئؿ اتعلعة ، فإف المجئلات اتثلاث  ىي تعةج  تلفعللف .
اتعللف  ىو ليلفة  تشئط تؤ دم إلى ةلفوؾ جرير أك تةةتَ اتسعوؾ اتقرنً  
بحةث يكوف اتشخص أكثب قررة للف  ح  الدشئك  كاتعكةف مع الدواقف اتتي 
 كاجههئ فى حةئتو.
 ع من تعئج  اتعللف  :أف ىنئؾ خمس  أتوا  engaGيسعنع   
 تشي  ميئىة  اتعللف  الدهئرات اتيكبي ، أك الدلبف  الإ جباجة  اتتي . أ
ح  الدشكلات اتتي تم الحلوؿ للفةهئ من خلاؿ لبض الدواد كالدةئدئ ك 
 ي  الدررة .
الاةتً اتةجة  الدلبفة ، كىي اتقررة للف  ح  الدشئك  الجريرة لن  . ب
د ي  الا ىعيئـ كاتعللف  كاتعذكب تك  فب  طبيقي تنظة  اتليلفةئت اتراخلفة 
 اتعيكتَ.ك 
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الدلفومئت اتلفيظة ، أم اتقررة للف  كصف شيء مئ يئتكلفيئت جلاؿ  . ت
 تنظة  الدللفومئت ذات اتللف .
تنسةق الحبكئت الدبتةل  ب كة ، كىي اتقريبة للف  تنيةذ ك الدهئرات الح . ث
 يئتلضلات.
ن الدوقف، اتقررة اتراخلفة  اتتي تؤثب للف  ةلفوؾ اتشخص تعحقق م . ج
 خلاؿ اتلواطف كالدلعقرات كاتلوام  اتيكبي .
تلنف اتعةتَات اتسلفوكة  تعةج  تلفعللف  إلى ثلاث  كىي : الدلبييي، اتلئطيي،  
من  كالحبكي اتنيسي. يشي  الإدراؾ ةلفوؾ اتلإيراع، أم اتقررة اتيكبي  اتةشبي ،
 22تقةة .فه ، تلةةق، برلفة ، توتةف، ك كب، تتُ أمور أخب: اتقررة للف  تذ 
مذيبن ي  كعئيو للف  اتنيس اتتًيوم إلى أف اتلوام  اتتي  hayS nibbihuMيشتَ  
 تؤثب للف  تعئج  اتعللف  ىنئؾ ثلاث ، كىي:
حئت  (لئم  من داخ  اتلئتب) ىو شبط ك  اتلوام  اتراخلفة  تلفللاب .أ 
 الجس  ك اتبك حئتة  تلفلئتب.
ظبكؼ اتليوام  الخئرجة  تلفللاب (اتلوام  اتللاب الخئرجةتُ) مث  ات .ب 
 اتةةئة  المحةل  يئ اتللاب.
                                                             




منه  اتلئم  ي  اتعللف  (نه  اتعللف ) ىو توع جهود اتعللف  اتتي تعضين  .ج 
الاةتً اتعةجةئت كاتلأةئتةب الدسعخرمت من قة  اتللاب تلفقةئـ 
 12يأتشل  اتعللف .
  
  
صف توجود   اتعليلف  ىي ك من يلض اتيه  تنعئج  اتعللف  يدكن اةعنعئج أف تعئج
أك أتشل  تللفةية . تذتك فقر اخعبر اتللاب ليلفة  اتعللف ، يلر  تعةج  أليئؿ
 اتقةئـ يأتشل  تللف  جريرة أف تكوف تعئج  تللف  ملبكف .
 مخرجات التعلم المعرفي .0
 تلفنظبي  كفقئ. اتعيكتَ للف  يئتقررة الدعللفق  الجواتب ىي الدلبفة  الجواتب
عللفق  ينشئط اترمئغ يع  أف جمةع الجهود الد ،kkd moolB .S nimajneB طبحعهئ اتتي
 ي  بررث اتتي اتسلفوكة  اتعةتَات ىي الدلبي  اتعللف  تعئج . تضيةنهئ ي  المجئؿ الدلبي 
 من اأوتشل  الإدراؾ للف  تنلوم اتتي اتعللف  ليلفةئت كتشي  الإدراؾ، لرئؿ
                                                             





 إلى اترمئغ ي  كالدلئلج  كاتعخزين الحواس طبيق لن الخئرجة  الدنةهئت اةعقةئؿ
 92.الدشكلات لح  الحئج  لنر الدللفومئت تذكب حتى تالدللفومئ
 اتسلفوؾ تةتَ تسةب اتتي اتقررات. كاحرة قررة تةست الدلبي  اتعللف  تعئج  
 قة  من اتعلنةيئت من اتلرير تلنع. مسعويئت لرة تشي  الدلبي  المجئؿ ي 
 كاةع تلئؽ للف  تسعخرـ اتتي اتعلنةيئت كتكن اتعللفة ، كخبراء اتنيس للفيئء
 .تعكوف من ةع  مسعويئت moolB .S nimayneB تلنلهئ اتتي تلفك ىي
 
 الدلبف  .أ 
 dna gnitseT noitacudE اتكعئب ي . تيكتَ ليلفة  أدنى ىي اتذاكبة أك الدلبف   
. يقئؿ أف الدسعول الدسعهرؼ تلفيلبف  ىو قررة اتللاب للف  اتعذكب tnemerusaeM
،  ، حوؿ اأوةئتةب كاتليلفةئتوؿ أشةئء ملةن ، أك أشةئء شئجل، حيعضين اتذاكبة
بذرر الإشئرة إلى أف اتسي  اتبجةسة  لذذا  .أك حوؿ اأونمئط أك الإلرادات الذةكلفة 
، لا تعللفب اخعةئرات اتذاكبة أكثب من من أج  اتعقةة  الدسعول ىو اتذاكبة
 .اةعرلئء مئدة ملةن 
 اتيه  .ب 
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 يبتةط لالدسعو  كىذا اتيه ، أشكئؿ من شك  أدنى الدسعول ىذا يعضين  
 اةعخراـ كيدكنه  توصةلفو يع  مئ يلبفوف اتللاب أف يوضح اتذم اتيه  من ينوع
 إلى الحئج  دكف أخبل بدواد الاتلئؿ إلى الحئج  دكف اأوفكئر أك الدلبف  يلض
 .الآثئر جمةع
 اتنحو للف  فئئت، ثلاث إلى ىبمي يشك  اتعللف  تعئج  فه  تقسة  يدكن  
 :اتعئلي
، ه  منخيض الدسعول ىو فه  اتتًجم  . اتيمسعول منخيض من اتيه .2
لجي  من اتلبية  إلى ، مث  تبجم  التٌ الحقةقياتتًجم  الجةرة يئلد
 ، تيستَ الدئلز إلى تلةةق مةئدئ ملةن الإتركتةسة ، تيستَ اتشلئرات
 الدسعول الدعوةط ىو فه  اتعيستَ، اتيه  للف  .فه  الدسعول الدعوةط .1
، كتوصة  يلض أجزاء يئلدلبف  اتعئتة يق  يرءان من توصة  اأوجزاء اتسئ
، كتوصة  اتبجةسي من غتَ اأوةئةي، كبسةةز ني يئأوحراثاتبة  اتةةئ
، كاأوشةئء بحةث يدكنه  ملبف  اتيبؽ ، الدسنراتالدلبف  حوؿ الدوضولئت
 .يتُ الجي  اتنشل  ك اتسلفبي
 ، أملف  ىذا الدسعول ىو فه  الاةعقباءاتيه  ل .فه  الدسعول اتلئلي .9
ف يجل  اتعنةؤات حوؿ لواقب ، يدكن أاتقررة للف  رؤي  مئ كراء الدكعوب




ىنئؾ لرة أتواع من اتللفةئت أك اتعوجةهئت اتتي يدكن اةعخرامهئ تقةئس   
، ىي ملئتة  اتللاب يئتعلةتَ لن شيء اتللاب، من يتُ أمور أخبلجواتب فه  
، من اتنئحة  اتينة  .، كمئ إلى ذتكتلنئصبئص ، كشبح اتللاق  يتُ ايلفةعه  الخ
 يدكن تقرنً لنلب تيه  ي  اتلور أك الخلط أك اتبةـو اتةةئتة  أك اتبةـو اتةةئتة 
 اتعلةةق .ج 
 اتلئم ، اأوفكئر اةعخراـ أك تلةةق للف  اتشخص قررة ىو اتعلةةق
 حئلات ي  ذتك إلى كمئ كاتنظبيئت، كاتلةغ، كالدةئدئ، كاأوةئتةب، كالإجباءات،
 .كملفيوة  جريرة
اتعجبير  .تلةةق يشي  اةعخراـ اتعجبير ي  حئلات خئص  أك لزردة
 .الدلةق يدكن أف يأخذ شك  الإجباءات أك اأوفكئر اتلئم  أك اأوةئتةب الدليي 
 .كيدكن أيضئ أف تكوف فكبة أك مةئدئ فنة  أك تظبيئت تئتغ يجب تذكبىئ كتلةةقهئ
 برلفة  .د 
(كحرة) ي  لنئصب أك أجزاء بحةث يكوف اتعحلفة  ىو لزئكت  تيبز كحرة 
اتعحلفة  ىو قررة اتشخص للف  تيلة  لنلب  .اتعسلفس  الذبمي كاضحنئ أك تكوينو
أك حئت  كفقئ أوجزاء أصةب كتكوف قئدرة للف  فه  اتللاق  يتُ اأوجزاء مع اأوجزاء 





بيق  بذل  اتعسلفس  الذبمي اتعحلفة  ينلوم للف  برلفة  فكبة ي  مكوتئتهئ يل
تعحلفة  إلى توضةح يهرؼ ىذا ا .، أك تلةح اتللاق  يتُ اتلنئصب كاضح كاضحنئ
 .، أك توضةح كةية  بذيةع اتيكبةاتيكبة الدلنة 
 تبكةب .ق 
ك  اتقررة اتعجيةلة  ىي اتقررة للف  توحةر اتلنئصب أك اأوجزاء ي  ش
كيدكن  .ف ىو لكس مهئرات اتعيكتَ اتعحلفياتقررة للف  اتعيكتَ اتعوتة .شئم 
كاتعيكتَ ي  ، كتَ اتقئج  للف  الدلبف  المحيوظ ، كاتعيكتَ ي  اتعيكتَاتنظب إلى اتعي
 .، كبرلفة  اتعيكتَ للف  أتو تيكتَ معقئرب أق  مسعول من اتعيكتَ الدعةئلراتعلةةق
لح  أك الإجئي  ملبكف  يئتيل  ينئءن للف  مئ ىو ، ةةكوف اي  اتعيكتَ الدعقئرب
 02.ملبكؼ يئتيل 
، كاتتي يع  تضيةنهئ ىي اتقررة للف  إيجئد للاق  فبيرةأكؿ مهئرة اتعوتةف 
مهئرة  .ي  ىذه الدهئرة ىي اتقررة للف  توصة  اأوفكئر كاتبموز اتللفية  كغتَىئ
نيةذي  من مهي  يع  اتعوتةف اتثئتة  ىي اتقررة للف  تلويب الخلط كالخلوات اتع
ر لرد كةتَ من اأولباض مهئرة اتعوتةف اتثئتث  ىي اتقررة للف  بذبي .تقريدهئ
 .، كتعئج  الدباقة  تةع  توجةههئ كتنئةةهئكاتةةئتئت
                                                             




 .يعضين اتعجيةع اتقررة للف  توحةر اتلنئصب كاأوجزاء بحةث تكوف كلفهئ
كمئ إلى ذتك ... يعضين ىذا اتتًكةب أتشل  ريط اتقلع كاأوجزاء كاتلنئصب 
 .يئلإضئف  إلى تبتةةهئ يلبيق  تشّكلفت نملنئ أك ىةكلان كئف كاضحنئ ي  اتسئيق
 اتعقةة  .ك 
اتعقةة  ىو أللف   .اتعقةة  يعللفق يعقةة  الدواد كاتلبؽ تعحقةق أىراؼ ملةن 
اتعقةة  ىو قررة اتشخص للف  إصرار  .مسعول من اتعيكتَ ي  المجئؿ الدلبي 
رؤيعو من تعقةة  ىو صنع اتقبار حوؿ قةي  شيء مئ يدكن ا .أحكئـ حوؿ موقف مئ
، كمئ إلى كطبؽ اتلي ، كالحلفوؿ، كاأوةئتةب، كالدواد، حةث اأوىراؼ، كاأوفكئر
، ي  اتعقةة  يجب أف يكوف ملةئر ملتُ أك ملةئر ينظب من ىذا الجئتب .ذتك
لةئرات "ي  ، تظهب ىذه الدلئيتَ أك الدلئيتَ ي  شك  ي  اخعةئرات الدقئلات .ملتُ
، أك للف  ةئرة اأوكلى صلة  لاخعةئر الجودةاتل ."رأيك" أك "كفقنئ تةلض اتنظبيئت
اتلةئرة اتثئتة  ىي  .اأوق  صلوي  الدقئرت  أك مرل اتعةئين ي  الدلئيتَ كاةع جرا
كتعسهة  ملبف  مسعول قررة اتشخص للف  اتعقةة ، يجب أف  .ملةئر أكثب كضوحئ
 52لف  الدلئيتَينص ينر الاخعةئر صباح  ل
، كهمئ أيلئد ينقس  المجئؿ الدلبي  إلى يلرين ،nosrednA، كفقئ كي  اتوقت تيسو
 .الدلبف  كأيلئد ليلفة  الإدراؾ
                                                             




 اتةلر من الدلبف  .2
 الدلبف  اتيللفة  )2
الدلبف  اتوقئجلة  ىي الدلبف  ي  شك  أجزاء منيللف  من الدللفومئت أك 
الدلبف  اتوقئجة  ليومئ ، ك اأوةئةة  الدوجودة ي  بزلص ملتُاتلنئصب 
، كهمئ ىنئؾ تولئف من الدلبف  اتوقئجلة ، ك الدسعولىي بذبير منخيض 
 ملبف  الدلللفحئت كالدلبف  يئتعيئصة  كاتلنئصب
 ة الدلبف  الديئهم )1
ة  ىي الدلبف  اتتي تةتُ اتللاقئت الدعةئدت  يتُ اتلنئصب الدلبف  الديئهم
كتشي  الدلبف  اتنظبي   ،ي  ينة  أكبر ككلفهئ تلي  ملئن اأوةئةة  
الدخللئت كنمئذج اتعيكتَ كاتنظبيئت اتضينة  كاتلبيح  للف  حر ةواء 
 .، كىنئؾ ثلاث  أتواع من الدلبف  اتنظبي  ، كىي ملبف  اتعلنةف
، كملبف  اتنظبيئت كاتنيئذج كاتيئئت، كملبف  الدةئدئ كاتعليةيئت
 .كالذةئك 
 الدلبف  الإجباجة  )9
، ةواء كئتت لبف  حوؿ كةية  اتقةئـ يئأوشةئءالدالدلبف  الإجباجة  ىي 
ي  كثتَ من اأوحةئف برعوم الدللفومئت الإجباجة  للف   .ركتةنة  أك جريرة
 .خلوات أك خلوات يجب اتةئلهئ لنر اتقةئـ يأشةئء ملةن 




  الدلبف  مئ كراء الدلبف  ىي الدلبف  اتتي تشي  الدلبف  حوؿ الإدراؾ يشك
كراء الدلبف  أتو مع تلور ُتظهب اترراةئت مئ  .لئـ كملبف  اتذات
  كيلبفوف أكثب كأكثب لن ، يلةحوف أكثب كلةنئ يأفكئرىاتللاب
، فسةكوتوف أفض  ي  الدلبف ، كإذا بسكن اتللاب من برقةق ذتك
 .اتعللف 
 أيلئد ليلفة  الإدراؾ .2
 تذكب )2
هئ كبززينهئ ي  تذكب تشي  اتقررة للف  تذكب اأوشةئء اتتي تم تللفي
كتعكةةف شبط  .اتعذكب ىو أدنى مسعول من الدسعول الدلبي  .اتذاكبة
، يجب داجينئ أف يكوف جزءنا من ليلفة  تللف  ىئدف  "اتعذكب" يدكن أف
تكوف مهي  اتعذكب مبتةل  بجواتب أكةع من الدلبف  كتةس كواحرة 
تًاؼ ، كهمئ الالتعضين ىذه اتيئ  فئعتُ ملبفةعتُ .فضيئض  كملزكت 
، كاخعةئر اتذاكبة رلأخذ الدلبف  ذات اتللف  من اتذاكبة طويلف  الد .كاتعذكب
، ى  يدكن تلفللاب أف يقوتوا أك اتواقلة  من اتللابكشبح الإجئيئت 
لفةر الخلب، ، كتقيحللفوف للفةهئ، كذكب اتعلئريفيعذكبكا الدللفومئت اتتي 




 ، للام و اقعةئس، شبح، رة ، ذكب، تهجئ ، تلبيفاتيل  اتعشةةلفي ى
 .، اسزكجة 
 اتيه  )1
ُتظهب  .اتيه  ىو اتقررة للف  اتعقئط ملتٌ كملتٌ اأوشةئء الدسعيئدة
مسأت  فه  اتللاب الدلئتب أف تريه  فهينئ كئفةنئ تعنظة  الدواد الدلبكف  
يجب للف  اتللاب اخعةئر الحقئجق الدنئةة  تلإجئي  للف   .كبذيةلهئ
، ي  يجب مئتإجئيئت اتللاب تةست لربد اةعرلئء تلفيللفو  .اأوةئلف 
 .أف تظهب فهينئ تلفيواد اتتي يلبفونهئ
ُتظهب  .اتيه  ىو اتقررة للف  اتعقئط ملتٌ كملتٌ اأوشةئء الدسعيئدة
مسأت  فه  اتللاب الدلئتب أف تريه  فهينئ كئفةنئ تعنظة  الدواد الدلبكف  
ةئر الحقئجق الدنئةة  تلإجئي  للف  يجب للف  اتللاب اخع .كبذيةلهئ
، ي  يجب لاب تةست لربد اةعرلئء تلفيللفومئتإجئيئت اتل .اأوةئلف 
 .أف تظهب فهينئ تلفيواد اتتي يلبفونهئ
 اتعلةةق )9
اتعلةةق ىو اتقررة للف  اةعخراـ اأوةئتةب كاتقوالر تلفعلئم  مع 
ء كتشي  اأوةئلف  اتعلةةق اةعخراـ إجبا .الدشئك  الحقةقة  كالجريرة




،  تشي  ىذه اتيئ  تولتُ من اتليلفةئت الدلبفة .يئلدلبف  الإجباجة  فقط
 .كهمئ اتعشةة  كاتعنيةذ
، كاتعلبؼ للف  أنمئط اتعلةةق ي  لدئذا تنلةق .فه  متى يع  اتعقرنً
 .ق فهيه  تلفوضع الجريرى  يسعلةع اتللاب تلةة .حئلات جريرة
حرد، أك أظهب، أك صور، أك اةعخرـ، أك توضةح، أك تيستَ، أك 
 .، أك ح  الدشئك جركؿ، أك رة 
 .اتيل  اتعشةةلفي ىو تيستَ كتلفخةص كتلنةف كمقئرت  كشبح كإفشئء
 اتعحلفة  )0
اتعحلفة  ىو اتقررة للف  تيلة  كةئف إلى أجزاء بحةث يدكن فه  
، تقسة  الدشكلف  إلى أجزاء   ةةة  الدثئؿللف .الذةك  اتلئـ يشك  جةر
تلف أةئلف  اتعحلفة  مشكلف  أك لنلبنا إلى لنئصبىئ كبررد   .أصةب
 .كةية  اتتًايط يتُ ىذه اتلنئصب
 .يدكن تلفللاب فبز اأوجزاء ينئء للف  اخعلافئته  كأكجو اتشةو
، إجباء ئر، الاخعةمباجل ، مقئرت ، تةئين، بسةةز، اتقةئـ، اتعيةةز، اتيل 
 .تعجئرب كاتسؤاؿ حوؿ الدسأت ا
، تةةتَ اتيل  اتعشةةلفي ىو كصف، مقئرت ، تنظة ، إلئدة تشكة 




 اتعقةة  )5
اتعقةة  ىو اتقررة للف  تكوين الآراء حوؿ اتلرير من اأوشةئء ينئءن 
ئدنا إلى الدلئيتَ كالدلئيتَ يقـو اتعقةة  يإجباء تقةة  اةعن .للف  ملئيتَ ملةن 
  اتتي يع  تضيةنهئ ي  ىذه ىنئؾ تولئف من اتليلفةئت الدلبفة .الحئتة 
 .، كىي يئتعحرير اتعرقةق كاتنقراتيئ 
، يدكن تلفللاب اتعلةتَ لن الختَ أك يئلحك  اةعنئدنا إلى الدلئيتَ
إللئء الجرؿ كالمحئفظ  كاتعقةة   .اتسةئ  بذئه حرث أك ظئىبة ملةن 
اتيل  اتعشةةلفي ىو بذيةع، اتعقئد، إتعئج، حك ، اخعةئر،  .تعقةة كا
 .، إتقئء اتلفـوتبريب
 الخلفق )6
إف الإيراع ىو اتقررة للف  تشكة  نمط جرير يجيع يتُ لنئصب 
ليلفةئت ملبفة  تقع ىنئؾ ثلاث  .معلردة ي  شك  من أشكئؿ اتوحرة
ىي اتكلفي  اتعشةةلفة   .، كىي صنع كبزلةط كإتعئجضين ىذه اتيئ 
تلية ، ينئء، بزلةط، إتعئج، اكعشئؼ، برريث، إتقئف، تقوي ، 
 .، تةةتَإللئء
وذج أك صف اتلنئصب ي  نم .يدكن تلفللاب خلفق فبؽ أك اتنظبة





 نتائج التعلم العاطفية .0
اقف كاتقة  كتشي  اأوراضي اتنلئقئت اتلئطية  ىي لرئلات مبتةل  يئلدو 
ف، كاتلواطف، ، كالدواقاتسلفوكة  مث  الدشئلب، كالاىعيئمئتاتلئطية  الخلئجص 
، أم اتقررة يئلحس اتةشبم أك اتسلفوؾ اتلئطيي ، كتعللفق المجئلات اتلئطية كاتقة 
للف  اتسةلبة للف  اتقة  اتتي يدكن أف تشك  موقف اتشخص، كيئتعئلي فإف تعئج  
 .ي ىي اتعةةتَات اتتي بررث ي  موقف اتشخص يلر أف يعللف اتعللف  اتلئطي
 .، اقتًح كباثوكؿ تلنةف تلنةف تعئج  اتعللف  اتلئطية كفقئ تكبكتلفوتر كتتُ
، كىي تلفقي تعللف  اتلئطية  إلى خمس  مسعويئتتعئج  ا lhowhtarK يقس  
 . ، كاتراخلفةأك حضور (مشئرك )، كالاةعجئي ، كاتعقةة ، كاتعنظة  )(اةعقةئؿ
 تلفقي )2
الاةعلاـ أك الحضور ىو حسئةة  اتشخص ي  تلفقي الدنةهئت الخئرجة  ي  
كيئ يدكن تيستَ الاةعلاـ للف   .شك  مشئك  كحئلات كألباض كغتَىئ
ا تتًاكح لسبجئت اتعللف  ي  ىذ .أتو رغة  ي  الاتعيئت إلى تشئط أك شيء مئ
ي   .ب، إلى الاىعيئـ الخئص يئتللاالدسعول من اتولي يوجود شيء مئ
، ىذا الدسعول ىو للف  ةةة  الدثئؿ اتللاب يرخلفوف اتيل  بدجبد اتعللف 
كوف ضبكري  لدعئيل  ليلفة  ثم يلركف اأوشةئء اتتي ةع .رؤي  الدللف  قئدمنئ
، كأختَا تكوف يئمئ كثةقئ تعيستَ اأوب / الدللف ، كتبير أف تولي اىعاتعللف 




 لاةعجئي ا )1
ىذه اتقررة مبتةل   ."الاةعجئي  أك الاةعجئي  تلتٍ "الدشئرك  اتنشل 
، لا يبغب اتللاب فقط ي  إيراء ي  ىذا الدسعول .بدشئرك  اتللاب
، كقر تيئللفوا يشك  لف  أك يبغةوف ي  قةوؿ قةي  ملةن اىعيئمه  يشبح الدل
ول الاةعجئي  ، يدكن رؤي  مسعاتعللف ، للف  ةةة  الدثئؿي   .أكثب تشئطنئ
لدخبجئت اتعللف  اتلئطيي من خلاؿ رغة  اتللاب ي  طبح اأوةئلف  حوؿ 
الدواد اتتي يع  ترريسهئ كمنئقشعهئ مع اأوصرقئء كقباءة الدواد الدلةن  ككعب 
 .اتقباءة اتعلولة  اتتي لم يع  تلةةنهئ ، كمئ إلى ذتك
 تثيتُ )9
ئء قةي  تنشئط لتٌ "إللتقرر م .اتقةي  تلتٍ إللئء الحك  أك اتعقريب
، فين الدعوقع أف يؤدم إلى ذا اتنشئط، حتى إذا لم يع  اتقةئـ بهأك شيء مئ
ىذا اتعقةة  أك الجئجزة يعللفق يئتقةي  كاتثق  ي  اأولباض أك  .خسئرة أك ترـ
 .اتعحيةز
 منظي  )0
يع  تكوين قة  بذيع الدنظي  يتُ الاخعلافئت ي  اتقة  بحةث 
يعللفق ىذا الدسعول يعوحةر  .لى برستُ لئـ، لشئ يؤدم إجريرة أكثب لئلدة 
، كاتةرء ي  تشكة  تظئـ اتقة  لدخعلفي ، كح  اتعضئرب يتُ اتقة اتقة  ا




الالتًاؼ  :، للف  ةةة  الدثئؿلئطيي لذذا الدسعول يعلور اتقةي ات
بزلةط كظةي   :، للف  ةةة  الدثئؿة  أك يعنظة  تظئـ اتقة الإتسئت يئتللاقئت
، ةواء من حةث اأومن الاقعلئدم أك الخرمئت تلفبي احعةئجئتهئ
أف يلةشوا  ، يع  تللفة  اأوطيئؿي  اتعللف  للف  ةةة  الدثئؿ .الاجعيئلة 
من تئحة   .، كىلف  جبايجب أف يكوتوا صئدقتُ، جريبين يئتثق ، لئدت 
رـ اأومئت  كاتظلف  أف مئ يحرث ي  لرعيله  يعيةز يل ، يبل اتللابأخبل
، ىنئؾ اضلبايئت ي  ي  مث  ىذه اتظبكؼ .، كمئ إلى ذتككلرـ اتثق 
كلف  أوتو يدعلفك تكن اتلي  ةةكوف قئدران للف  اتعةلفب للف  الدش .اتللاب
، اتتي بذيع يتُ لسعلفف أتظي  اتقة  بحةث يكوف تريو قررة ىذه الدنظي 
 .دلهئ موقفقةض  قوي  كلا يب 
 توصةف قةي  أك قةي  ملقرة )5
، كاتتي تؤثب أتظي  اتقةي  اتتي يدلفكهئ اتشخص ىذا ىو تكئم  جمةع
، احعلفت ليلفة  اةعةلئب اتقة  أللف  ىنئ .للف  نمط اتشخلة  كاتسلفوؾ
كقر تم دم  اتنعةج  يئةعيبار ي  اتنظئـ كأثبت للف   .مكئف ي  ىبمة  قةي 
ة  للف  الدسعول الخئمس يلتٍ أف تريو اتذم تريو قررة لئطي إف .مشئلبه
قة  يعحك  ي  ةلفوكو  ، فإف اتيبد تريو تظئـتذا .فلفسي  راةخ  ي  الحةئة




تذتك  .، يع  ترريس اتللاب حوؿ أهمة  حمئي  كالحيئظ للف  اتةةئ اتعللف 
 .ىذه اتةةئ  كالحيئظ للفةهئ حقئ اتعزامو أصةحت قة  الحيئظ للف 
 نتائج التعلم النفسي .1
تبتةط المجئلات اتنيسة  الحبكة  يئتسلفوؾ للف  شك  مهئرات حبكة  (حبك   
تظهب مهئرة اتةر  جسري ). المجئلات اتنيسة  الحبكة  ىي أدت  مئىبة أك بريز الحبك 
تبتةط تعئج  .هئـللف  مسعول مهئرة اتشخص ي  مهي  أك لريول  ملةن  من الد
اتعللف  اتنيسي الحبكي ينعئج  اتعللف  اتتي برققهئ من خلاؿ الدهئرات اتتي تعضين 
اتنلئقئت الحبكة  اتنيسة  ىي اتنواحي الدبتةل  يئتنشئط  .اتقوة اتلضلفة  كالجسري 
اتةرني، للف  ةةة  الدثئؿ، اتكعئي ، ضبب اتقيزات كمئ إلى ذتك يلر بذبي  اتللاب 
  .تليلفة  اتعللف 
 العوامل المؤثرة على نتائج التعلم .2
يئلإشئرة إلى يلض كجهئت اتنظب حوؿ اتعلّلف ، غئتةئن مئ يُقئؿ يأّف مشئك   
 .اتعلّلف  اتراخلفة  كالخئرجة  يدكن دراةعهئ من يُلر الدللف  يئلإضئف  إلى يُلر اتلئتب
لف ، أثنئء اترراة  من الدباح ، يدكن أف بررث مشئك  اتعللف  ي  اتوقت قة  اتعل
  .62كخلاؿ ليلفة  اتعللف  كيلر اتعللف 
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يدكن دراة  أيلئد اتللاب، مشئك  اتعللف  اتتي يدكن أف تظهب داخلفةئ  
أثنئء اترراة  من الدباح ، يدكن  .كخئرجةئ من يلر الدللف  ككذتك من يلر اتلئتب
 .أف بررث مشئك  اتعللف  ي  اتوقت قة  اتعللف ، كخلاؿ ليلفة  اتعللف ، كيلر اتعللف 
لر اتلئتب، يدكن أف تعللفق مشكلات اتعللف  اتتي يدكن أف تنشأ قة  اتعللف  من ي ُ
يئلدلئلح كالدهئرات كالخبرات. خلاؿ ليلفة  اتعللف ، غئتةنئ مئ تعللفق مشكلات اتعللف  
يئلدواقف بذئه اتعللف ، كاتعحيةز، كاتتًكةز، كملئلج  رةئج  اتعللف ، كبززين اتبةئج ، 
كأداء اتعللف . يلر اترراة ، تكوف مشئك  اتعللف  كحيب اتبةئج  اتتي تم بززينهئ، 
لشكن  فةيئ يعللفق يعلةةق الإلصئزات أك الدهئرات الدكعسة  من خلاؿ ليلفة  اتعللف  
 .اتسئيق 
ي  حتُ أف يلر الدللف ، يدكن أف بررث مشئك  اتعللف  قة  أتشل  اتعللف ،  
ئ مئ تعللفق مشئك  قة  اترراة ، غئتةن  .كخلاؿ ليلفة  اتعللف ، كتقةة  تعئج  اتعللف 
خلاؿ ليلفة  اتعللف ، غئتةنئ مئ تعللفق مشئك  اتعللف  بدواد  اتعللف  يعنظة  اتعللف .
، تبتةط مشكلات اتعللف  اتتي حةث أتو يلر أتشل  اتعللف  .اتعللف  كملئدر اتعللف 
  72هئ الدللفيوف ي  اتةئتب يعقةة  تعئج  اتعللف .يواج
                                                             





  تعئج  اتعللف  إلى فئعتُ، كهمئ يشك  لئـ، يع  بسةةز اتلوام  اتتي تؤثب للف 
ك  من ىذه اتلوام  تؤثب للف  يلضهئ اتةلض   .اتلوام  اتراخلفة  كاتلوام  الخئرجة 
 .ي  ليلفة  اتعللف  تلفللاب كذتك تعحرير جودة تعئج  اتعللف 
 اتلوام  اتراخلفة  .أ 
اتلوام  اتراخلفة  ىي اتلوام  اتتي تأتي من داخ  اتيبد كيدكن أف تؤثب للف   
  .عللف  اتيبدي . ىذه اتلوام  اتراخلفة  تشي  اتلوام  اتيسةوتوجة  كاتنيسة تعئج  ات
 اتلوام  اتيسةوتوجة   )2
اتلوام  اتيسةوتوجة  ىي لوام  تعللفق يئلحئت  اتةرتة  تلفيبد. كتنقس  ىذه  
تؤثب حئت  ىةئ  الجس  يشك  لئـ للف   .أكلا، الحئت  الدئدي  .اتلوام  إلى تولتُ
 ، حئت  من كظئجف الجس . خلاؿ ليلفة  اتعللف ، دكر كظةي  اتثئتة .تشئط اتعللف 
للف  كظئجف اأولضئء ترل اتللاب يؤثب يشك  كةتَ للف  تعئج  اتعللف ، كخئص  
 الحواس.
   اتلوام  اتنيسة     )1
  : ، يلف ةع  أتواع من اتلوام  اتنيسة  تلفعللف  ، كىيnoitatS F samohT 
 دافع .أ 
ىذه اتبغة   كئف ىنئؾ رغة  ي  اتعللف .ةوؼ ينجح شخص مئ ي  اتعللف  ، إذا   




 تبكةز .ب 
لنلب اتعحيةز ي  ىذه الحئت  ىو  يهرؼ اتتًكةز إلى اتتًكةز للف  كضع اتعللف .
 .نمو ميةر جرا تليلفة  اتتًكةز
 رد اتيل  .ج 
الجسري  كاتلقلفة ، كشك  من أشكئؿ  ي  أتشل  اتعللف  الدللفوي  إشباؾ اتلنئصب
يجب أف يكوف اتلق  كاتلضلات قئدرين للف  اتلي  ي  كجئـ، بحةث  .اتعيئل 
 .يعلبؼ اتلئتب أك ييل  ذتك
 منظي  .د 
كيئ يدكن أف يقئؿ أف اتعللف  ىو تشئط تعنظة  أك تنظة  أك كضع أجزاء من 
 .مئدة اتررس ي  كحرة اتعيئى 
 تيئى  .ق 
تذتك، يلتٍ اتعللف  أف ييه   شيء مئ مع اتلق . يدكن تيستَ اتيه  لإتقئف
 .ىرفو كآثئره حتى يعيكن اتللاب من فه  اتوضع
 تثنة  .ك 
كلفيئ طئؿ احعيئؿ تسةئف تللف  الإتسئف، للف   اتنسةئف ىو سم  يشبي  مشتًك .




من  يئلإضئف  إلى اتلوام  اتنيسة  اتسع  الدذكورة أللاه، ىنئؾ أيضنئ اتلرير 
اتلوام  اتراخلفة  اأوخبل اتتي تؤثب للف  تعئج  اتعللف ، مث  الاتعةئه كالدلاحظ  
 .كالاةعجئيئت كاأوكىئـ كاتذكبيئت كاتعيكتَ كالدواىب كاتركافع
 لوام  الخئرجة   .ب 
تعأثب تعئج   اتلوام  الخئرجة  ىي اتلوام  اتتي تنشأ خئرج اتلئتب اتذاتي. 
اتعللف  أيضنئ يئتلوام  الخئرجة  كتشي  اتلوام  الخئرجة  اتتي تؤثب ي  تعئج  تللف  
 اتللاب مئ يلفي: 
ليلفة  اتعللف ، فإف كجود الدللفيتُ لا يزاؿ يحع  مكئت  ىئم ، للف  اتبغ  من  .2
تلئؽ راتئج من  .اتعقرـ اتسبيع ي  اتعكنوتوجةئ اتتي توغلفت ي  لئلم اتعللفة 
يعلتُ للف  الدللفيتُ أف يكوف تريه  لرد من الدهئرات الدعللفق   اتواجةئت،
 .يئلدهئـ اتتي يؤديهئ
 يةئ  الاجعيئلة  .1
ككئجنئت اجعيئلة ، لا يسعلةع ك  طئتب الذبكب من اتعيئل  مع اتةةئ ، 
يدكن أف يكوف تلفةةئ  الاجعيئلة  تأثتَ إيجئبي  .كخئص  اأوقباف ي  الدررة 
 .أثتَ ةلفبيكيدكن أف يكوف لذئ أيضنئ ت




ي  ةلفسلف  من ليلفةئت اتعللف  ي  الدرارس، يلعبر الدنه  دتةلان يسعخرمو 
 .الدللفيوف كإطئر مبجلي تعلويب ليلفة  اتعللف 
 مبافق كاتةنة  اتعحعة  .0
تلعبر مبافق اتعللف  كاتةنة  اتعحعة  من اتلوام  اتتي تؤثب أيضنئ للف  تعئج  تللف  
 82اتللاب.
ة  اتعللفة  كاتعللف ، ىنئؾ لوام  تؤثب للف  تعئج  اتعللف  اتتي كىكذا، ي  ليلف 
اتلوام  اتراخلفة  تشي  اتلوام  اتيسةوتوجة   تعكوف من فئعتُ، داخلفة  كخئرجة .
يةنيئ تشي  اتلوام  الخئرجة  لوام  من الدللفيتُ، كاتةةئ  الاجعيئلة ،  .كاتنيسة 
 .كالدنه  اترراةي، كالدبافق كاتةنة  اتعحعة 
 لفية التعليميةالخ  .ب 
أحر من الدلئني اتكلفي  الخلفية  ىو كصف اتيضئء اتزمتٍ كالجو أثنئء  
 يةنيئ تلتٍ اتكلفي  الخلفية  الجزء اتذم يلعبر اتنهئي . 92الحرث.
لنرمئ يقتًف يكلفي  اتعللفة ، الخلفية  اتعللفةية  تلتٍ مللفومئت لن الدسئحئت  
للفة . كيلةئرة أخبل، فإف اتزمنة  كالجو خلاؿ حرث من جئتب يلعبر نهئي  اتع
الخلفية  اتعللفةية  تلتٍ مسعول اتعللفة  اتذم يعئيلو اتشخص اأوختَ قة  أف يكوف 
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للف  مسعول اتعللفة  أك اتوضع الحئلي. مؤتف اتقلر من الخلفية  اتعللفةية  ي  ىذا 
اتلإقتًاح ىو الخلفية  اتعللفةية  تلفيعللف  قة  مسعول اتعللفة  الدررة  اتلئتة ، ي  ىذه 
 ئت  ىي الدررة  اتسنوي  أك مئيلئدلذئ.الح
 
، حةث يخعلفف اتللاب ة  اتعللفةية  ي  لئم  نه  اتعللف ترخ  لوام  الخلفي 
اتذين تريه  خلفية  تللفةية  من الدرارس الإلرادي  يئتلةع لن اتللاب اتذين 
 sTM ، حةث اتللاب اتذين تريه  خلفية  تللفةية  من sTM تريه  الخلفية  اتعللفةية 
للف  الدزير من اترركس اترينة  من اتللاب اتذين تريه  خلفية  الجزء  ةةحللفوف
الخلفيي من اتعللفة  اتثئتوم أك الدواد اترينة  أك الدواد الدلنة  ىي الدئدة اتلبية  اتتي 
ا يدكن اةعنعئجهئ من اتنئحة  اتليلفة  أف اتللاب اتذين تريه  خلفية  دينة  لم يعلفقو 
، ةواء تللف  اتللاب للف  مسعول اتعللفة  اتبسمي أك أم مواد يئتلفة  اتلبية  من قة 
مسعول اتعللفة  غتَ اتبسمي مث  اتركرات كغتَىئ حتى يعللف  اتلفة  اتلبية  ي  الدسعول 
 .اتعئلي ةوؼ يعكبر أك يعذكب
 :كىي 1، توجر الخلفية  اتعللفةية  ي  اتسؤاؿ ي  ىذه اترراة  
  )sTM(اتثئتوي مررة   تللفة  .2
 خلئجص ذات ثئتوي  مررة  تلئدؿ للفةية ت مؤةس  ىي الدررة  




 دكران  الإةلامة  الدرارس تلفلب تلإةلاـ، لشةزة صي  ذات تللفةية  كيؤةس 
 خلاؿ من كاأومهئت الآيئء أوف اتللاية ، اتشخلةئت تشكة  ليلفة  ي  ىئمئن 
 تةس كاحر، آف ي  يقررتتُ أينئؤى  يعيعع أف يأملفوف اتعللفةية  الدررة  ىذه
 .دينو كاتعزاـ لئتة  يشخلة  يعيعلوف أيضئ كتكن اتلئم  الدلبف  للف  فقط
 الدررة  مث  اتلئم  الدواد من لسعلفي  أتواع ترريس ةةع  sTM ي 
 يلتٍ كىذا .الإةلامة  اترينة  الدوضولئت للف  اتتًكةز ىو بسةزىئ اتتي الإلرادي 
 الإةلاـ، دراة  ي  أكثب أجزاء للف  ةةحللفوف الإتتًتت لبر اتتًجم  طلاب أف
 يبتئم  تريو الإةلامي اتريتٍ اتعللفة  من ثئتوم موضوع ك  sTM ي  أوتو
 كاتيقو، أخلفك لقةرة اتكبنً، اتقبآف موضوع مث  ،)PPBG( يو خئص ترريس
 ي  الاخعلافئت يسةب عأكةريئت ىي كاتتي كاتلبية ، الإةلامي، اتثقئي  كاتعئريخ
 الإةلامي اتريتٍ اتعللفة  ةةكوف 21.تلفيواد اأوكةع اتنلئؽ اتوقت، بزلةص
 فإف إةلامة ، مررة  الدررة  كأوف. تللابه  اتةومة  الحةئة ي  يبكزنا أكثب
 .الحجئب يئةعخراـ أيضنئ ملئتةتُ كالدررةتُ اتللاب
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 تعللف  لم اتتي ،PMS من اتنقةض للف  اتلبية ، اتلفة  تللف  كيئ sTM ي 
 اتلفة  تعللف  أةه  sTM من اتللاب جل  لشئ الإطلاؽ، للف  اتلبية  اتلفة 
 12.PMS  من اتللاب مع مقئرت  اتعئلي الدسعول ي  اتلبية 
 ي  كتكن 11اتثئتوي ، تلفيبحلف  اترراةي الدنه  تيس ىو sTM منه  إف
 فه  من إضئفة  كمنئطق الإةلامي اتريتٍ اتعللفة  من أكبر جزء ىنئؾ sTM
 .كإتقئنهئ اتلبية  اتقوالر
 )PMS( تللفة  الدررة  اتثئتوي  .1
يؤكر اتعللفة  كاتعللف  للف   .ىي مسعول تللفةيي رسمي تلفعللفة  اأوةئةي PMS
مسعول الدرارس اتثئتوي  للف  كضع اأوةئس ي  إلراد جة  تلفةشب حتى يعيكنوا من 
 21عللفة  اتوطتٍ رق  اتكفقئن تقئتوف تظئـ  .اتعلئم  مع حقة  صلة  يشك  معزاير
من اتعللفة  الايعراجي من الايعراجة  (الايعراجة ) أك  72، تعكوف الدئدة 9221تلئـ 
ي  اكعيئؿ الدررة  الإلرادي   .اتثئتوي ) / مئ يلئدلذئ(مئ يلئدلذئ أك الإلرادي  
، ي  الدرارس اتثئتوي  . حئتةئ9إلى اتلف  7اتلف ، يرءا من ةنوات 9غضوف 
 .، الإلرادي )ةنوات (الايعراجة  9ة يبتئم  لدرىو 
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 كزارة( اتوطنة  اتتًية  كزارة إشباؼ برت ترار مررة  ىي اتثئتوي  الدررة 
 أف أم. اتلئم  الدواد لسعلفف ترريس ةةع  الإلرادي ، الدررة  ي ). اتوطنة  اتتًية 
 تؤكرىئ دركس أم ىنئؾ يكوف تن اتذم الجزء تيس ةعكوف اترركس جمةع
 لسلص أوتو اتنئس جمةع قة  من قةوتو يدكن تظئـ لئدة ىو اتعللف  ـتظئ. الدررة 
 .تلفجيهور
 لرة إلى PMS ي  الإةلامة  اترراةئت تنقس  لا ،sTM لكس للف  
 أخلاؽ، اتلقةرة اتشبيف، الحريث مث  مواضةع دراة  يع  حةث فبلة ، مواد
 بحةث الإةلاـ دراة  كىو ألا كاحر، موضوع ي  الإةلامي، اتثقئي  اتعئريخ اتيقو،








 نوع البحوث:  الفصل الأول 
كيشي  ىذا اتنوع من اتةحوث اتةحث اتكيي يئةعخراـ طبيق  بحث يأثب  
أجبيت ترراة  اأوحراث  ىذا اتنوع من اتةحث ىو يأثب رجلي، أم دراة . رجلي
كيلةئرة  91اتتي كقلت، ثم تنظب مبة أخبل لدلبف  اتلوام  اتتي تسةب الحئدث.
، اةعخرمت ىذه اترراة  تيس الدنلق اأوةئةي مع اتةحث اتعجبيبي اتذم أخبل
 01، فقط ي  ىذه اترراة  لا يوجر تلالب مةئشب تلفيعةتَ الدسعق  y، ثم xىو إذا
 ثمواقع البح :الفصل الثاني
الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىو بدنلق  ي  موقع ىذا اتةحث ىو 
 .يوني
 والعينة المجمع الكلي :  الثالث الفصل 
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ي  ىذا اتةحث، يدكن اتةئحثتُ إجباء اتةحوث للف  حر ةواء اتةحوث  
 كاتةحوث لةن . المجيع اتكلفي
ن الإتسئف أك لنر اتسكئف ىو موضوع اتةحث يئتكئم  كاتذم يدكن أف يعكوف م
الجس  أكالحةواف أك اتنةئت أك اأولباض أك قةي  الإخعةئر أك الحرث كيلرر 
 يةئتئت يدث  خئصة  ملةن  ي  اتةحث.
ي  ىذا اتةحث، اتسكئف ى  طلفة  اتيل  اأوكؿ يئلدررة  اتلئتة   
 ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني كلردى  ثلاثوف تيبا.
 uhaK/eattalaP nakamasiD AM 1 salek awsiS nakididneP gnakaleB rataL 1.3 .lebaT
 enoB netapaubaK
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 sTM ةنتي 62
 sTM ةبدتعو ةةسيويوا 72
 PMS ةكةو 82
 PMS  تيض و ة 92
 sTM ةلفيةئني 13
كيسيي جزء أك لشث  من اتسكئف اتعحقةق لةن . قئتت ةهبسمي أف اتلةن   
جزء أكلشث  تلفسكئف قةر اترراة . كيزيرىئ ةهبسمي أريكنلوا تنل  للف  أتو "إذا  
الدوضةع ي  لرد اتسكئف، قر بررد مئ يقبب من  كئف اتةئحث لرة مئئت من
خمس  كلشبين ي  الدئ  إلى ثلاثوف ي  الدئ  من ىذا الدةلفغ. إذا كئف لرد ألضئء من 
اتسكئف يةلي فقط مئ يتُ كمئج  كمئ  كخمستُ شخلئ، كي  جمع اتةةئتئت 
يئةعخراـ الاةعةةةئتئت، كييض  أف يع  أخذ موضوع ىذا اتبق . كتكن إذا 
اتةئحثوف أةلفوب الدقئيلف  (الدقئيلف ) أك الدلا حظ  (الدلا حظ )، يدكن تقلفة   اةعخرـ
 51اتكية  كفقئ تعقنة  أخذ اتلةنئت كفقئ تقررة اتةئحث
                                                             
 :atrakaJ ;1 .teC( nakididneP naitileneP rudesorP ،ةوحبةةيي أريكنعوا52




اتلةن  ىي جزء من اتسكئف. يلعبر لةن  اترراة  جزءا من اتسكئف اتذين  
 61أخذى  كيلرر اتةةئتئت كيدكن بسثةلفه  ي  جمةع ألضئء اتسكئف.
الدوضوع أق  من مئج ، لنرجذ يع  أخذ ك  شيء يشك  أفض ، إذا كئف  
 لف  ذاتك، إذا كئف الدوضوع كةتَا،تذا فإف اتةحث ىو دراة  ةكئتة . للاكة ل
فةيكن أخذه يتُ لشبة يئلدئج  إلى خمس  لشب يئلدئج  أك لشبين يئلدئ  إلى خمس  
 كلشبين يئلدئج  أك فأكثب.
اتسكئف لن مئج  ثخص،  ينئء للف  اتوصف أللاه، حةث يق  لرد 
يسعخرـ الدؤتيوف تقنةئت أخذ لةنئت مشةل  أك لةنئت ةكئتة  حةث يسعخرـ  
 ك  اتسكئف كلةن . كيئتعئلي فإف لرد اتلةنئت ي  ىذه اترراة  ىو ثلاثوف تيبا.
 أدوات البحثالفصل الرابع: 
، أوف اتةبض أى  الخلوات ي  اأوتشل  اتةحثة  يلعبر جمع اتةةئتئت أحر
ةعنع  تقنة  اةتًجئع اتةةئتئت اتلحةح  يةئتئت ذات  .سي ىو اتةةئتئتاتبجة
 71.ملراقة  لئتة 
تلفحلوؿ للف  اتةةئتئت الدللفوي ، يجب أف يكوف اتةئحث أداة قةئس تسي   
أداة اتةحث. أداة اتةحث ىي أداة تلفحلوؿ للف  اتةةئتئت، يجب إخعةئر ىذا كفقئ 
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  تلأداة الدسعخرم  من قة  اتةئحثتُ ي  كيئ ىو الحئؿ يئتنسة  81تلفةةئتئت الدللفوي .
قود إيجئر مكعوي  ىي كةةلف  لجيع اتةةئتئت من خلاؿ لجمع اتةةئتئت: توثةق، 
، بدئ ي  ذتك اتكعب الدعللفق  يئلآراء كاتنظبيئت كالدقتًحئت ،مث  اأورشةيئت
ي  اتةحث اتكيي الاتعقئجي تلفيواد  كاتقواتتُ كغتَىئ اتتي تعنئكؿ مشئك  اتةحث.
 91، فإف فبضة  اتعأتةف يشك  حئد.خرم  ي  الإطئر أك اأوةئس اتنظبمسعالد
أمئ يئتنسة  تلفوثئجق اتواردة ي  ىذه اترراة ، فإف قةي  كثةق  اتلفة  اتلبية  ىي 
لدررة  اتلئتة   قةي  مهي  كقةي  الاخعةئر اتةومي تلفيعللفيتُ يئتلف اأوكؿ
 ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.
 إجراءات البحث :مسالفصل الخا
 :مباح  إجباءات جمع اتةةئتئت ي  ىذه اترراة  ، للف  اتنحو اتعئلي
 مبحلف  اتعحضتَ .2
لدةئشب ىذه ىي الدبحلف  الدةكبة تةرء اتنشئط قة  إجباء اتةئحثتُ تلفةحث ا 
، مع الاىعيئـ ةةة  الدثئؿ تقرنً مشبكع اقتًاح ، للف ي  الدةراف لجيع اتةةئتئت
 تلأطباؼ الدلنة  يإذف لإجباء اأوبحئث
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 مبحلف  اتعحضتَ .1
يع  إلراد الدبحلف  بحةث يلبؼ اتةئحثوف الدشكلات اتتي بررث ي  ىذا  
 .المجئؿ تعةسةط ليلفة  جمع اتةةئتئت
 مبحلف  اتعنيةذ .9
اتلبيق  اتتي يع  اتقةئـ بهئ ي  ىذه الدبحلف  ىي لن طبيق إجباء اتةحوث  
دكات اتةحث كقباءة الدباجع / الدةراتة  تلفحلوؿ للف  يةئتئت ملفيوة  يئةعخراـ أ
 .اأوديةئت الدعللفق  بهذه الدنئقش 
 طريقة تحليل البيانات :السادسالفصل 
 تقنةئت برلفة  اتةةئتئت الدسعخرم  ىي:  
 برلفة  إحلئجي كصيي .2
الإحلئء اتوصيي لةئرة لن إحلئجةئت تلي  للف  كصف أك إللئء  
أك لرد اتسكئف كيئ ىو،  فكبة لن اتكئجن قةر اترراة  من خلاؿ يةئتئت اتلةن 
 دكف اتقةئـ يعحلفة  اتةةئتئت كتقرنً الاةعنعئجئت اتتي تنلةق للف  الجيهور.
برلفة  اتةحث اتوصيي الدسعخرـ ىو اتعحلفة  اتوصيي اتكيي مع اتلةة   
 اتعئتة :
 )KN( licekret ialin ignarukid )TN( rasebret ialin halada )egnaR( atad gnatneR )1
 KN-TN = TR  
 lavretnI salek aynkaynaB )2
 n gol )3,3( +1 = lavretnI saleK kaynaB 




 P =        
            
 
4) Menghitung rata-rata (Mean) dengan mengunakan rumus : 
 X =      
   
 
Dengan =  
  X = Rata- rata variabel 
  fi = Frekuensi untuk variabel 
  xi = Tanda kelas interval variabel30 
5) Menghitung persentase rata-rata, dengan rumus : 
 P =  
 
 x 100% 
Dengan = 
  P = Angka persentase 
  f = Frekuensi 
  n = Banyaknya sampel31 
1.  ةجئعنعةا تاءئلحإ 
لت ليلارعةلاا يجئلحلإا  ةلفحعتا ـرخعسي هذى ي   ثتئثتا  لفكشلدا  غئة
 لرت  لفلعتا  جئعت  لفل بلالتا لرت  ةيةلفلعتا  ةيلفلخا تَثأت بثؤي فةك : ةاررتا
 ؿدئللدا طةوعلدا  ةلفلعتا نم ؿكأوا فلتا ي  ببلتا بلالتا فئكئمئسيد
نيوي  قلنبد اوىئك/يجئتلاي ليئعتا وحنتا  لفل  ةلفحعتا  عي ثم ؟: 
أ . يلةةلتا رئةعخلاا 
                                                             
92 ،ئتئجدوة رتئت Statistik Pendidikan (Cet. 1; Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), 
h.70. 
92 اتَت فةفأ ريلز، Dasar-Dasar Statistik (Ed. Revisi; Makassar: Badab Penerbit 




 .ةلي ىو كاحر من اتعوزيلئت اتنظبي  كالدعةتَات غتَ اتلشواجة اتعوزيع اتلة
، ةواء كئتت اتةةئتئت اتتي تم الحلوؿ خعةئر اتلةةلي لاخعةئر اتةةئتئتيسعخرـ الا
للفةهئ من لةن  اترراة  تأتي من اتسكئف اتتي يع  توزيلهئ يشك  طةةلي أك غتَ 
 :تعئتة يدكن حسئب الاخعةئر اتلئدم من خلاؿ اتلةة  ا .طةةلي
       
∑   





 gnutih tardauk-ihC ialiN =   
 natamagnep lisah isneukerf =    
 naparah isneukerf =    
         حةث         أصةب من           ملئيتَ الاخعةئر أمب طةةلي لنرمئ 
أك ملئيتَ . 50,0 = α للف  مسعول كةتَ 1-k = kd مع    الحلوؿ للفةهئ من اتقئجي 
ثم يع  توزيع  α > gis utiay 61 isrev SSPS اخعةئر اتوضع اتلةةلي لن طبيق اةعخراـ
 .ثم لا يع  توزيع اتةةئتئت يشك  طةةلي α ˂ gis اتةةئتئت لئدة إذا
 اخعةئر الخلي . ب
ىو اخعةئر يضين مئ إذا كئتت اتةةئتئت الدعوفبة ترينئ اخعةئر الخلة   




كئتت اتلةةل  الخلة  يتُ الدعةتَين المحردين تظبيئ منئةة  أـ لا مع اتنعئج  
 :صةة  اخعةئر الخلة  ىي كيئ يلفي .الدبصودة
 
 = gnutihF
)       
)      
 
كدرجئت قئة  الحبي   1-N  كدرج  حبي  اتةسط 50,0مع مسعول كةتَ من 
 ..يلتٍ اتةةئتئت الخلة  lebatF < gnutihF ، إذا تم الحلوؿ للفةهئ1-n
 تم قر satirenil اخعةئر يأف الاةعنعئج يدكن أللاه، اتعوضةح للف  كينئءن 
 .لا أـ الخلة  تلفخلوط كفقنئ للفةهئ وؿالحل تم اتةةئتئت كئتت إذا مئ لدلبف  إجباؤه
 الخلي الالضرار برلفة  يسةط . أ
 اتلةة ؛ اتةسةط الخلي الالضرار برلفة  يسعخرـ أف يدكن
         
 من قة :
 agudid gnay lebairav Yˆ
 sabeb lebairav = X
  a iserger neisifeok a
  b iserger neisifeok b
تلالضرار الخلي يواةل  اتلةة   bك  aثم يدكن بررير ملئملات الالضرار 


















 من قة :
 isalupoP halmuJ =  
 sabeb lebairaV = X
 takiret lebairaV = Y
 retemarap agudneP = b ,a
 ) tاخعةئر ىئـ (اخعةئر  . ب
 مه  اخعةئر يإجباء أكلان  ق  برريرىئ، تم اتتي اتيبضة  اخعةئر ي  اتشبكع قة 
 اتقةئةي الالضرار كملئم  تلأخلئء الدلةئرم الالضرار لن اتةحث خلاؿ من
 :يلفي كيئ b تلأخلئء

























   
ت . رئةعخا  ةضبيتا 
ـرخعسي رئةعخلاا يجئلحلإا ي   ةةلتا : 
   




b = koefesien regresi 
      = simpangan baku dari b 
طكبش رئةعخا تئةضبيتا يى : 
Ho  :               (tidak terdapat pengaruh X terhadap Y) 
Ha  :               (terdapat pengaruh X terhadap Y) 
Jika –tα/2 ≤  t  ≤ tα/2 , maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika t  >  tα/2  atau t  < –tα/2 , maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.
 
tα/2 







  بحثالنتائج 
 بحث: نتائج ال الفصل الأول
تعئج  ىذه اترراة  ىي إجئي  صةئغ  الدشكلف  المحردة ةلفينئ اتتي يدكن أف 
الدررة  تلزز فبضة  أك إجئي  مؤقع . اةعنئدنا إلى تعئج  اأوبحئث اتتي أجبيت ي  
 :للف  اتنحو اتعئلي، اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني
التعليمية مدرسة نتيجة التعلم اللغة العربية للطلاب ذوى الخلفية  .1
في المدرسة العالية لفصل الأول ديساماكان  الدينية الثانوية
 .بلاتائي/كاهوا بمنطقة بوني
الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف  اةعنئدنا إلى اأوبحئث اتتي أجبيت ي 
، جمع الدؤتيوف يةئتئت من تقنةئت جمع اتةةئتئت ي  يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني
  sTM. ن تعئج  تللف  اتللاب مع خلفية  اتعللفة شك  كثئجق ل
 1.4 .lebaT










 24 أحمر ىراي  2
 24 أترم تنبم فئد ؿ 1
 24 أتبم رفلفرم 9
 25 أركاني 0
 25 أصلاف 5
 25 ركح اأوتةةئء 6
 24 ديئف تيةتٌ 7
 25 فجب أصود 8
 24  وتيفعي 9
 24 فبدكس 22
 25 إرمةئنى 22
 25 تبفةنتي 12
 25 تور حسنرل 92
 24 رحمعةئ 02
 25 رصريئنى 52
 25 رةةت 62




 25 ةكةعةوني 82
 25 جمبيتي صلاحرين 92
ديسئمئكئف  الدلرر: اتررج  اأوكلى درج  اتلئتب درج  الدئجسعتَ من الديتًض
  sTM لظئـ مع الخلفية  اتعللفةية ئتيلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوتة
من خلاؿ أخذ قةي  يلئقئت تقبيب اتلئتب مع  ، 2.0 كاةعنئدان إلى الجركؿ
الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف  من 2خلفيةئت درج  الدئجسعتَ 
 92مع  27كأق   88برل  للف  أللف  قةي  من  يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني
 لةن .
اتوصيي تنعئج  تللف  اتلفة  اتلبية  تللاب اتلف  تعةج  اتعحلفة  الإحلئجي 
 :للف  اتنحو اتعئلي sTM اأوكؿ ذكم خلفية  اتعللفة 
 تلئؽ اتقةيو (الدرل) . أ
 KN-TN =  tR
 27 -88= 
 82= 
 اتيئصلف  اتيتًات لرد . ب
 n goL )3،3(+ 1 = K
 92 goL )9،9+ (2= 




 211،0+ 2= 
 5= 
 اتلف طوؿ . ت
 = P
       










 4 = P
 معوةط . ث
 2.4 lebaT
 اتتًدد توزيع معوةط
تعةج   )if( تبدد تعئج 
 )ix(معوةل 
 تسة  مئوي  ixiF
  8،52% 5،021 5،27 9  97-27
  21% 129 5،57 0  77-07
  8،52% 5،891 5،97 9  28-87




  8،52% 5،161 5،78 9  98-68
  221% 6121  61 عدد
 
 = X
     
   
 
 = X
    
  
 
 28 = X
 الالضباؼ الدلةئرم  . ج
 3.4 lebaT
 التردد توزيع متوسط







 901 28  -9 5،021 5،27 9  97-27
 222 51  -5 129 5،57 0  77-07
 9 2  -2 5،891  5،97 9  28-87




 192 06 8 5،161 5،78 5  98-68
 103   6121  61 عدد
 
√ =  DS
)         
   
 
√ = 
   
    
 
√ = 
   
  
 
      √ = 
 6 = 
 حسئب اتعلنةف   . ح
 4.4 lebaT
 sTM التعليمية الخلفية مع العرب الطلاب التعلم نتائج تصنيف
 %تسة  مئوي  فئة تردد تصنيف الدرجات رقم




 %19 معوةل  6 68 < X ≤ 07 .2
 %95 أللف  22 68 ≤ X .3
 %221  61 عدد 
طلاب ي  فئ  منخيض  ينسة   9أللاه ، ىنئؾ  9.0اةعنئدنا إلى الجركؿ 
من  : .95طلاب ي  اتيئ   22: ، ك 19 طلاب ي  اتيئ  كئف ينسة  6: ، 52
اتةةئتئت يدكن أف يقئؿ أف تعئج  اتعللف  ترل اتللاب اتلبب اتذين تريه  خلفية  
 :.95يةلفغ  22لئتة  مع أف اتعكبار  sTMتللفةية  
الثانوية نتيجة التعلم اللغة العربية للطلاب ذوى الخلفية التعليمية مدرسة  .0
نطقة في المدرسة العالية لفصل الأول ديساماكان بلاتائي/كاهوا بم عمة
 بوني
الدررة  اتلئتة  تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف  اةعنئدنا إلى اأوبحئث اتتي أجبيت ي 
، جمع الدؤتيوف يةئتئت من تقنةئت جمع اتةةئتئت ي  يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني
  PMS. شك  كثئجق لن تعئج  تللف  اتللاب مع خلفية  اتعللفة 
 
 5.4 lebaT




 تعئج  إة  اتللاب رق 
 74 لةر الدواحب ر 2
 65 أ فقو تةبه ؼ 1
 65 أرمعئ 9
 86 فض  بسئر 0
 45 حئرس موتنرار 5
 55 ىنةئتي 6
 74 تور فنةئ فبدينتي 7
 44 فةت فبتتى 8
 64 زاتيض  9
 74 ةلفيةئني ديوم ةنتي 22
 16 سمتَ ةةنةئج 22
ديسئمئكئف  ب درج  الدئجسعتَ من الديتًضالدلرر: اتررج  اأوكلى درج  اتلئت




من خلاؿ أخذ قةي  يلئقئت تقبيب  ، 5.0 كاةعنئدان إلى الجركؿ 
تيل  اأوكؿ  )PMS(الدررة  اتلئتة   من 2اتلئتب مع خلفيةئت درج  الدئجسعتَ 
  56 كأق  88برل  للف  أللف  قةي  من  ونيديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  ي
 لةن . 28مع 
تعةج  اتعحلفة  الإحلئجي اتوصيي تنعئج  تللف  اتلفة  اتلبية  تللاب اتلف  
 :للف  اتنحو اتعئلي  PMS اأوكؿ ذكم خلفية  اتعللفة 
 تلئؽ اتقةيو (الدرل) . أ
 KN-TN =  tR
 56 - 28= 
 62= 
 اتيئصلف  اتيتًات لرد . ب
 n goL )3،3(+ 1 = K
 22 goL )9،9(+ 2= 
 )  202،2 ×  9،9+ (  2 = 
 00،9+ 2= 
 00،0= 
 اتلف طوؿ . ت
 = P
       













  57، 3 = P
 معوةط . ث
 6.4 lebaT
 اتتًدد توزيع معوةط
تعةج   )if( تبدد تعئج 
 )ix(معوةل 
 تسة  مئوي  ixiF
  0،69% 661 5،66 0  86 - 56
  9% 5،27 5،27 2  17 - 96
  1،82% 5،902 5،07 1  67 - 97
  1،71% 9،591 5،87 9  28 - 77
  2،9% 5218 5،18 2  08 - 28
  221% 125 5،28 11 عدد
     
 
 = X
     






   
  
 
 97 = X
 الالضباؼ الدلةئرم  . ج
 7.4 lebaT
 التردد توزيع متوسط







 892 90  -7 661 5،66 0  86 - 56
 9 9  -9 5،27 5،27 2  17 - 96
 0 1 0،2 5،902 5،07 1  67 - 97
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 1،250   125  11 عدد
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 8.4 lebaT
 sTM التعليمية الخلفية مع العرب الطلاب التعلم نتائج تصنيف
 %تسة  مئوي  فئة تردد تصنيف الدرجات رقم
 %82 منخيض 1 76 < X .1
 %06 معوةل  7 97 < X ≤ 76 .2
 %82 أللف  1 97 ≤ X .3




طلاب ي  فئ  منخيض  ينسة   1أللاه ، ىنئؾ  8.0ا إلى الجركؿدن اةعنئ
من  : .82طلاب ي  اتيئ   1: ، ك 06 طلاب ي  اتيئ  كئف ينسة  7: ، 82
اتةةئتئت يدكن أف يقئؿ أف تعئج  اتعللف  ترل اتللاب اتلبب اتذين تريه  خلفية  
 :.06يةلفغ  7لئتة  مع أف اتعكبار  PMSتللفةية  
وامدرسة  الدينية  الثنويةة التعليمية لطلبة المدرسة تأثير على الخلفي .0
من نتائج التعلم اللغة العربية في المدرسة العالية ديساماكان عامة  الثنوية
 .بلاتائي/كاهوا بمنطقة بوني
 اتعللفةية  الخلفية  للف  تأثتَ ىنئؾ كئف إذا مئ منئقش  ةةع  اتقس  ىذا ي  
  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا ي  الدررة اتللاب من اتعللف  تعئج  للف 
 بدنلق  يوني.
 اتلئديو اخعةئر . أ
 من اتعللف  تعئج  كئتت إذا مئ بررير إلى اتلةةلي اتعقةة  اخعةئر يهرؼ
 موزل  ، sTM ك PMS من اتعللفةية  الخلفية  ذكم تلفللاب اتلبية  اتلفة  تللف  تعئج 
 50.0 = α >giS فإف ، طةةلي يشك  توزع اتةةئتئت كئتت إذا. لا أـ طةةلي يشك 
 .50.0 = α< gis19 تكوف أف فةجب ، طةةلي يشك  موزل  اتةةئتئت تكن لم كإذا
                                                             
 rudesorP nakanuggneM fitatitnauK natakedneP ispirkS tesiR edoteM جوتئتئ ةئركتوا  19




 اتللاب تللف  تعئج  يةئتئت للف  اأوكلى اتلةةلة  الحئت  إجباء يع  الاخعةئر
 تللف  تعئج  يةئتئت للف  اتثئني اتلةةلي الاخعةئر إجباء يع  .sTM اتعللفة  خلفية  مع
 "ytilalamroN" اخعةئر إلى اةعنئدان . اتثئتوي  الدرارس ي  للفة اتع خلفية  مع اتللاب
 .اتعئتة  اتنعةج  للف  حللفت ثم 62 الإصرار SSPS يئةعخراـ برلفةلفو تم اتذم
 sTM اتعللفةية  الخلفية  مع اتللاب من اتعللف  تنعئج  اتلةةلة  الحةئة اخعةئر  )2
 
 8.4 lebaT
 sTM لبر اتعللفة  خلفية  باتللا تللف  يةئتئت للف  اتلةةلي الاخعةئر تعئج 
 tseT vonrimS-vorgomoloK elpmas enO
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a. Test distribution is Normal 
b. Calculated from data 
 نادئنعةا لىإ ؿكرلجا 0-8، نم ؼكبللدا فأ  يةقتا  مئلذا ػت p = Asymp.Sig. 
(2.Tailed)  وى 2،289 ئلش تٍلي وتأ  عي عيزوت تئتئةةتا ؿوح  ةلةةط  جئعت  لفلعتا 
بلاللفت عم  ةيلفلخا  ةيةلفلعتا MTs ةدئل. 
1) رئةعخا ةئةلحا  ةلةةلتا  جئعنت  لفلعتا نم بلالتا عم  ةيلفلخا  ةيةلفلعتا SMP  
 
Tabel 4.9 
 جئعت رئةعخلاا يلةةلتا  لفل تئتئةي  لفلت بلالتا  ةيلفخ  ةلفلعتا برل SMP 
One sample Kolomogrov-Smirnov Test 







Std. Deviation 29،12 
 
Most Extreme Differences 
Absolute 2،210 
Positive 2،201 
Negative -،211  
Kolomogrov-Smirnov Z 2،76 




a. Test distribution is Normal 
b. Calculated from data 
 نادئنعةا لىإ  كرلجاؿ 4.9، نم ؼكبللدا فأ  يةقتا  مئلذا ػت p = Asymp.Sig. (2.Tailed)  
وى 2،589 ئلش تٍلي وتأ  عي عيزوت تئتئةةتا ؿوح  ةلةةط  جئعت  لفلعتا بلاللفت عم 
 ةيلفلخا  ةيةلفلعتا SMP ةدئل. 
ب . رئةعخا  ةضبيتا 
ؼرهي رئةعخا  ةضبيتا لىإ ريربر ئم اذإ فئك ؾئنى تَثأت  ةيلفخلفت  ةيةلفلعتا 
للفتبلا  لفل  جئعت  لفلعتا  ةيبلتا بلالت فلتا   ةتئلتا  ةررلدا ي  ؿكأوا
.نيوي  قلنبد اوىئك/يجئتلاي فئكئمئسيد 
 ةضبيتا: 
H1 = Ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap hasil belajar bahasa Arab 
siswa kelas 1 MA Disamakan Palattae/Kahu Kabupaten Bone. 
H0 = Tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap hasil belajar bahasa 
Arab siswa kelas 1 MA Disamakan Palattae/Kahu Kabupaten Bone. 
Kriteria pengujian, yakni : 
 H0 diterima jika nilai Sig > α 0,05 
 H0 diterima jika nilai Sig < α 0,05 
 
Tabel 4.10 
Analisis statistik uji.t menggunakan SPSS Versi 16.0 





   ateB rorrE .dtS B
 tnatsnoC   1
 gnakaleB rataL
 nakididnep
 222 167.9  88722 975.20
 922 962.9 219 072 611
لشئ يلتٍ أف  300.0 = gisحظ  أف قةي  يدكن ملا 22.0اةعنئدان إلى الجركؿ 
، تذا فإف 0H. تذتك ي  ىذه الحئت  رفض )50,0 < 300,0( αأصةب من قةي   gisقةي  
. تذا يدكن الاةعنعئج أف الخلفية  اتعللفةية  تلفللاب 1Hالإجئي  اتةريلف  الدقةوت  ىي 
لئتة  ي  الدررة  اتتؤثب للف  تعئج  اتعللف  ترل اتللاب اتلبب ي  اتلف اأوكؿ 
 ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.
 فيها : البحث اثانيالفصل 
 99أحر من الدلئني اتكلفي  الخلفية  ىو كصف اتيضئء اتزمتٍ كالجو أثنئء الحرث.
 يةنيئ تلتٍ اتكلفي  الخلفية  الجزء اتذم يلعبر اتنهئي .
سئحئت لنرمئ يقتًف يكلفي  اتعللفة ، الخلفية  اتعللفةية  تلتٍ مللفومئت لن الد 
اتزمنة  كالجو خلاؿ حرث من جئتب يلعبر نهئي  اتعللفة . كيلةئرة أخبل، فإف 
الخلفية  اتعللفةية  تلتٍ مسعول اتعللفة  اتذم يعئيلو اتشخص اأوختَ قة  أف يكوف 
                                                             





للف  مسعول اتعللفة  أك اتوضع الحئلي. مؤتف اتقلر من الخلفية  اتعللفةية  ي  ىذا 
لفيعللف  قة  مسعول اتعللفة  الدررة  اتلئتة ، ي  ىذه اتلإقتًاح ىو الخلفية  اتعللفةية  ت
 الحئت  ىي الدررة  اتسنوي  أك مئيلئدلذئ.
، حةث يخعلفف اتللاب ة  اتعللفةية  ي  لئم  نه  اتعللف ترخ  لوام  الخلفي 
اتذين تريه  خلفية  تللفةية  من الدرارس الإلرادي  يئتلةع لن اتللاب اتذين 
 sTM حةث اتللاب اتذين تريه  خلفية  تللفةية  من،  sTM تريه  الخلفية  اتعللفةية 
ةةحللفوف للف  الدزير من اترركس اترينة  من اتللاب اتذين تريه  خلفية  الجزء 
الخلفيي من اتعللفة  اتثئتوم أك الدواد اترينة  أك الدواد الدلنة  ىي الدئدة اتلبية  اتتي 
ا خلفية  دينة  لم يعلفقو يدكن اةعنعئجهئ من اتنئحة  اتليلفة  أف اتللاب اتذين تريه  
، ةواء تللف  اتللاب للف  مسعول اتعللفة  اتبسمي أك أم مواد يئتلفة  اتلبية  من قة 
مسعول اتعللفة  غتَ اتبسمي مث  اتركرات كغتَىئ حتى يعللف  اتلفة  اتلبية  ي  الدسعول 
  .اتعئلي ةوؼ يعكبر أك يعذكب
يسئمئكئف دتيبا تللاب الدررة  اتلئتة   29للف  تعئج  اتةحث إلى 
تيبا اتذين  92ي  أين أخذت اتةئحث  اتلةنئت فأكثب  يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني.
ي  برلفة  الإةعخراـ للف  ، PMSتيبا اتذين من خلفية  اتتًية   22ك   sTMجئء من 
تعةج  ،  sTMإحلئجي اتوصيي يسئكم تعئج  اتللاب اتذم لذ  خلفية  اتتًية  




 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طلاب 9 ىنئؾ لئـ، يشك  اتللاب تللف  تعئج  كصف
 اتللفةئ اتيئ  ي  طلاب 22 ك ،:19 ينسة  الدعوةل  اتيئ  ي  طلاب 6 ،:52
 اتلبب اتللاب ترل اتعللف  تعئج  إف اتقوؿ يدكن اتةةئتئت، ىذه من :.95 ينسة 
 حل  يةنيئ :.95 اتنسة  لنر 22 تواتب مع لئتة  sTM تلفػ اتعللفةية  الخلفية  ذكم
 درج  أق  ،28 درجئت أللف  للف PMS  ؼ  تللفة  للف  حللفوا اتذين اتللاب
 لسبجئت صورة كئتت حةث .6 قرره ملةئرم الضباؼ ك 97 معوةط مع 56
 طلاب 7 ،:82 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طئتةتُ ىنئؾ كئف لئـ، يشك  اتعللف 
 ىذه من  :.82 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طلاب 1 ك ،:06 ينسة  اتيئ  ي 
 خلفية  تريه  اتذين اتلبب اتللاب ترل اتعللف  تعئج  يأف اتقوؿ يدكن اتةةئتئت
 ينسة  7 تكبار كجود مع ملعرت  أنهئ للف  تلنف اتثئتوي  الدرارس ي  تللفةية 
. الدسعقة  ي  اتعللف  ئج تع برستُ تزيئدة اتللاب جمةع يحيز أف يدكن ذا :.06
 تسلفوكه  اتنئس تةةتَ إلى تؤدم تةتَات ىي اتعللف  تعئج  أف اتنظبي  أكضحت كيئ
  .اتيه  إلى اتيه  لرـ كمن الدلبف  ملبف  لرـ من كةلفوكه 
 للف  الاةعرلالي الإحلئجي اتعحلفة  تعئج  حللفت تيسو، اتوقت ي  
 gis كقةي  ،62 الإصرار SSPS ـيئةعخرا ، اتلةةلة  الحئت  لاخعةئر كىي يةئتئت،
 اتعللفةية  الخلفية  ذكم تلفللاب اتلبية  اتلفة  تللف  تعئج  ي  للفةهئ الحلوؿ تم اتتي




 sTM اتعللفةية  الخلفية  مع تلفللاب اتعللف  تعئج  يلةةل  الدعللفق  اتةةئتئت توزيع
 الإلرادي  الدرارس ي  اتعللفة  بخلفية  اتلبب اتللاب تللف  تعئج  مع كيئلدث . لئدة
 اتلةةلة  اتعللفةية  اتعللف  يظبكؼ الدعللفق  اتةةئتئت أف يلتٍ لشئ ،985،2 يقةي 
 يشك  توزيلهئ يع  اتثئتوي  الدرارس ي  تللفةية  خلفية  تريه  اتذين تلفللاب
 خلفيةئت تريه  اتذين تلفللاب اتلبية  اتعللف  تعئج  أف الاةعنعئج يدكن تذا. طةةلي
 .طةةلي يشك  توزيلهئ يع ) PMS( الدعوةلي اتعللفة  ك تلفخبيجتُ تللفةية 
 تعللف  تعةج  اتعللفةية  الخلفية  للف  1H تأثتَ فةهئ يكوف اتتي اتيبضة  لاخعةئر 
 0H يونيالدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق   2 تلفلف اتلببي اتلئتب
 من اأوكؿ تلفلف اتلبية  اتلفة  تللف  تعةج  للف  اتعللفةية  تلفخلفية  تأثتَ يوجر لا .
 اتعحلفة  إلى اةعنئدان الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني. 
 يلتٍ لشئ 922،2 من gis قةي  للف  الحلوؿ ثم 62 الإصرار SSPS يئةعخراـ
، تذا 0H، لنرجذ يع  رفض αأصةب من  gisف قةي  بدئ أ ..)50,0 < 300,0( αمن أصةب
 اتللاب تللفة  خلفية  ىي الخلاص  فإف . تذا، 1Hىيفإف الإجئي  اتةريلف  الدقةوت  
تيل  اأوكؿ ديسئمئكئف   اتلبية اتلف تللاب اتعللف  تعئج  للف  تؤثب








 : الخلاصة الفصل الأول
للف   تللفة لفية  اتعللفةية  حوؿ تأثتَ الخةعنئدنا إلى تعئج  اتةحث كالدنئقش  ا
تعئج  اتعللف  تلفللاب اتلبب ي  اتلف اأوكؿ ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف 
 يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني، ثم يدكن تلفكئتب أف يسعنع  ذتك :
ة  تلفلئتة  ذكم تعئج  الحسئيئت الإ حلئجة  اتوصية  تنعئج  تللف  اتلفة  اتلبي .2
ديسئمئكئف الخلفية  اتعللفةية  تلفيئ جسعتَ ي  اتلف اأوكؿ بدررة  لئتة  
يئلدعوةط  27كتعةج  اتسيلف   88تعةج  اأوللف   ،يلاتئجي/كئىوا بدنلق  يوني
 لئـ، يشك  اتللاب تللف  تعئج  كصف ىو أين. 5كالإلضباؽ الدلةئرم  28
 الدعوةل  اتيئ  ي  طلاب 6 ،:52 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طلاب 9 ىنئؾ
 اتةةئتئت، ىذه من :.95 ينسة  اتللفةئ اتيئ  ي  طلاب 22 ك ،:19 ينسة 
 sTM تلفػ اتعللفةية  الخلفية  ذكم اتلبب اتللاب ترل اتعللف  تعئج  إف اتقوؿ يدكن
 :.95 اتنسة  لنر 22 تواتب مع لئتة 
 تدرجئ أللف  للف PMS  ؼ  تللفة  للف  حللفوا اتذين اتللاب حل  يةنيئ .1
 كئتت حةث .6 قرره ملةئرم الضباؼ ك 97 معوةط مع 56 درج  أق  ،28
 ينسة  الدنخيض  اتيئ  ي  طئتةتُ ىنئؾ كئف لئـ، يشك  اتعللف  لسبجئت صورة




 اتلبب اتللاب ترل اتعللف  تعئج  يأف اتقوؿ يدكن اتةةئتئت ىذه من، :82
 مع ملعرت  أنهئ للف  تلنف اتثئتوي  الدرارس ي  تللفةية  خلفية  تريه  اتذين
 .:06 ينسة  7 تكبار كجود
. يلتٍ 922،2قةي   gisحللفت  61 isreV SSPSاةعنئدا إلى اتعحلفة  يئةعخراـ  .9
تأثتَ خلفية  اتعللفةية  للف  موجودة   1H.ك يع  قةوؿ  0H، تذا يع  رفض gisقةي  
تلفة  اتلبية  تللفة  اتيل  اأوكؿ ي  الدررة  اتلئتة  ديسئمئكئف تعئج  تللف  ا
 .يلاتئجي/كئىو بدنلق  يوني
 الاقتراحات الفصل الثاني :
 :، طبح اتةئحثوف الاقتًاحئت اتعئتة ينئءن للف  تعئج  اتةحث
  تلفيللفيتُ .2
 الدخعلفيتُ، تلفللاب اتعللفةية  تلفخلفية  الاىعيئـ من مزيرن ا تولي أف الدعوقع كمن
 .لسعلفي  قررات تريه  لسعلفي  خلفية  تريه  اتللاب أوف
 تلفللاب .1
يئتنسة  تلفللاب اتذين تريه  خلفية  تللفةية  ي  الدررة  الإلرادي ، لا  . أ
تللفةية  ) sTM(يشلبكف يئتضلف من اتللاب اتذين تريه  خلفية  تللفةية  




 تكوف أف يُعوقع ، تللفةية  خلفية  تريه  اتذين تلفللاب يئتنسة  . ب
 تريه  اتذين اتللاب كمسئلرة بريةز للف  قئدرة )sTM( الآتة  اتتًجم 
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